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 العالية سوراكرتا بمدرسة للبنات معهد في الرسمية غير الّلغوية البيئة هذا البحث حثيب
الحكومية. البيئة اللغوية هي مجتمع فيه أنواع من أنشطة اللغوية إّما المحادثة اليومية  الدينية
 وتدريب الخطابة والنداوات والتعليم والمسابقات اللغوية وأنشطة المؤيّدة الأخرى. والمسائل
 معهد في الرسمية غير اللغوية البيئة احوال كيف) 1(  :هي فيه الباحثة متها قد التي
 اللغوية بيئة في المشكلات ما) 2( ، ؟ الحكومية الدينية العالية سوراكرتا بمدرسة للبنات
 البحث هذا نوع ؟ الحكومية الدينية العالية سوراكرتا بمدرسة للبنات معهد في الرسمية غير
 مكانه وجه من وأما وصفي بحث هو أهدافه وجه ومن نوعي بحث هو قريبهت وجه من
 والتوثيق والمقابلة المشاهدة الباحثة فاستخدمت بياناته لجمع وأما. ميداني بحث فهو
 التحليل التثليث طريقة باستخدام البايانات بتحليل الباحثة قامت ثم والاستبيان
 .isalugnairt
لبيئة الّلغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة ) ا1ونتائج هذا البحث هي:  
سوراكرتا العالية الدينية الحكومية لها الأنشطة اللغوية لتطوير المهارات اللغوية لدى الطلبة 
   ز 
 
منها المحادثة اليومية وتدريب الخطابة والنداوات والتعليم والمسابقات اللغوية وفيها الأساتذ 
 لجّيدة ليساعد الطلبة في تطوير المهارات اللغوية.والأساتذات بالكفاءة اللغوية ا
ولديها قواعد لغوية تنظم عادات والتزامات الطلاب في اللغة اليومية ، والتي تشمل 
عقوبات على المخالفين وحدود اللغات وغيرها من اللوائح التنظيمية. وفيها الوسائل 
) ومشكلات في البيئة 2غيرها. اللغوية منها المسكن, المعمل اللغوي, المكتبة, الحاسوب و 
الّلغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية الحكومية منها 
 مشكلات الطلبة, مشكلات المعهد ومشكلات الأنشطة.
 
  البيئة مشكلات, اللغوية الأنشطة, الّلغوية البيئة: الرئيسية الكلمات
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ABSTRAK 
Judul : Lingkungan Bahasa Informal di Asrama Putri 
Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) Surakarta 
Nama : Anni Syifa Fauzia 
NIM : 133211097 
Skripsi ini membahas tentang lingkungan bahasa informal yang 
terdapat di asrama putri MAPK Surakarta. Lingkungan bahasa 
adalah sebuah masyarakat  ata kelompok yang di dalamnya 
terdapat kegiatan-kegiatan bahasa, seperti percakapan sehari-
hari, latihan berpidato, permainan bahasa, lomba-lomba dan 
kegiatan bahasa lainnya. Adapun masalah yang dikemukakan 
dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana keadaan lingkungan 
bahasa informal di asrama putri MAPK Surakarta?, (2) Masalah 
apa saja yang ada pada lingkungan bahasa informal di asrama 
putri MAPK Surakarta ?. 
Jenis penelitian ini jika dilihat dari segi pendekatannya yaitu 
penelitian kualitatif, dari segi tujuannya merupakan penelitian 
deskriptif dan dari segi tempatnya yaitu penelitian lapangan. 
Adapun pengumpulan datanya, peneliti menggunakan metode 
observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian menganalisisnya 
dengan menggunakan metode analisis deskriptif. 
Hasil dari penelitian adalah : 1) Lingkungan bahasa di asrama 
putri MAPK Surakarta dibagi menjadi dua yaitu lingkungan 
formal dan informal. Lingkungan bahasa informal asrama putri 
MAPK Surakarta memiliki kegiatan bahasa seperti percakapan 
sehari-hari, latihan berpidato, permainan bahasa, lomba-lomba 
 ط   
 
kebahasaan yang dapat membantu siswa dalam 
mengembangkan kemampuan berbahasa. Lingkungan bahasa 
informal di asrama putri MAPK Surakarta juga memiliki guru 
dan pembimbing yang berkompeten dalam bidang bahasa untuk 
membimbing dan mengawasi dalam perkembangan kemampuan 
bahasa santri. Lingkungan bahasa di asrama putri MAPK 
Surakarta juga memliliki sarana dan prasarana untuk menunjang 
kegiatan bahasa seperti laboratorium bahasa, asrama, 
perpustakaan, dan laboratorium komputer 2) Masalah yang 
terdapat pada lingkungan bahasa informal di asrama putri 
MAPK Surakarta diantaranya adalah masalah pelaku bahasa 
(murid MAPK), masalah asrama atau tempat bahasa, dan 
masalah kegiatan bahasa. 
Kata kunci: lingkungan bahasa, lingkungan bahasa informal, 
kegiatan bahasa, masalah kebahasaan non kebahasaan. 
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 والتقدير الشكر كلمة
: الموضوع تحت البحث هذا كتاب من الباحثة أتمت قد. العالمين رب لله الحمد
 العالية سوراكرتا بمدرسة للبنات معهد في الرسمية غير الّلغوية البيئةمشكلات 
 في )1S( الليسانس الدرجة لنيل الشروط بعض للإكمال مقدم وهذا. الحكومية ةالديني
 الإسلامية سونجو والي بجامعة والتدريس التربية علوم كلية العربية اللغة تعليم قسم
 ڠسمارا الحكومية
 :إلى والتقدير الشكر إلقاء الباحثة وتريد.
العلوم التربية والتدريس  فضيلة السيد الدكتور رهارجو الماجستير، عميد في كلية .1
 .سماراڠبجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية 
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الماجستير، رئيس قسم تعليم اللغة العربية  .2
 .سماراڠفي كلية العلوم التربية والتدريس بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية 
، كاتبة قسم تعليم اللغة العربية في كلية فضيلة السيدة تؤتي قرة العين الماجستير .3
 .سماراڠالعلوم التربية والتدريس بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية 
 محفوظ الصّديق الدكتور الماجستير والسيد الليث عاشقينفضيلة السيد  .4
الماجستير، مشرفتين اللتان كنتا ترضيا ومخلصان لوسعان الوقت والفكرة لإتمام 
 . جزاهما الله خير الجزاء.هذا اليحث
المدرسين في كلية علوم التربية والتدريس بجامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية  .5
 الذين قد عّلموا الباحثة إلى سبيل العلم والمعرفة.
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 سوراكرتا 1الحكومية  العالية الدينيةمدير المدرسة وجميع الأساتيذ بمدرسة  .6
 ة جاملةوأستاذ ة تسلية الرحمنيةذوأستالطفي الأنصري خصوصا إلى أستاذ 
 الذين أعطيوني النصائح والمساعدة في إتمام هذا البحث.
، جتعليم اللغة العربية ، وخاصة 2112عام  تعليم اللغة العربيةعطت عائلة أ .7
لكم ، وسوف وأصبحت عائلة خلال الكلية ، وشكر العديد من الذكريات 
 .تكون دائما في قلب
, مديرة المعهد دار  السيدة تؤتي قرة العين الماجستيرو  السيد عبد الحكيم فضيلة .8
 أعطيوني النصائح والمساعدة في إتمام هذا البحثالقرأن شفاء الجنان 
 
سأل الباحثة الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يكون البحث نافعا ت
 ومفيدا لنا وأهلنا وديننا في الدارين. آمين يارب العالمين.
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 الإهداء
 
 :إلى العلمي البحث هذا أهدى
 كورنياسةو أمي   جاسوريوالدّي الكريمين أبي  .1
الفينيا قطر الندى و أخي الصغير وأختي الصغيرة  أديب فاز العزمأخي الكبير  .2
 للهءعرفا فائق عطا
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“... Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga 
kaum itu mengubah nasibnya sendiri.” (QS.Ar Ra’d :11) 
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 الباب الاول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ
، تصاﻝ يدﺭﻙ حاجتهلإعن طريق هذﺍ ﺍوتصاﻝ ﺍلفرﺩ بغيرﻩ. لإﺍللغة ﻭسيلة 
ﻭﺍللغة ﻭسيلة  .1ﻭسيلة في ﺍلتعبير عن ﺁلامه ﻭ ﺁماله ﻭ عوﺍطفهّنّا ﳛصل مﺂﺭبه كما ﺃﻭ
م ﺩﻭﺭ مهلها فاللغة  .ﻭ ﺃنفسهمتهم خصائصهم ﻭ عاﺩلمعرفة ﺍلتفاهم بين ﺍلشعوﺏ 
وفوائدها كوسيلة الفهم بين أفراد الناس ووسيلة الاتصالات ووسيلة  .حياﺓ ﺍلناﺱفي
وهي لغة ﺍلموجوﺩﺓ في هذﺍ ﺍلعاﱂ, إيضاح الأشياء. اللغة العربية من احدى اللغات ال 
ﻭﺍليوﻡ بمرﻭﺭ ﺍلزماﻥ ا العرب فقط بل الاخرون يتعلمونّا أيضا ويفهمونّا. لا يتعلموه
يشمل ﺍلعلوﻡ ﺍلأخرﻯ ّنّا ﻭ ﺇلا يتعلق استعمال اللغة العربية بالعلوم الدينية فحسب 
 وغير ذلك.ﺍلعلوﻡ ﺍلسياسية ﻭ ﺍلحضاﺭﺓ ﻭ ﺍلإقتصاﺩ على سبيل المثال 
ا أم أهمية هذﻩ اللغة تزيد أّن اللغة العربية مكانة خاصة بين لغات العاﱂ. كم 
يوما بعد يوم في عصرنا الحاضر. وترجع أهمية اللغة العربية إلى أسباب منها أّنّا لغة 
القرأن الكريم ,و المكانة الإقتصادية للعرب ولغة الحديث الشريف ولغات التراث 
ّا لعّلكم قال الله تعالى في القرأن الكريم : إنّا أنزلناﻩ قرأنا عربي 2والفكر الإسلامي.
 تعقلون. الاية
                                                                 
 41) ص.1971عبدل العليم ابراهيم, الموجهه الفني لمدرسين اللغة العربية (القاهرة: دار المعارف,1 
 22-71) ص.1971محمد على الخوالى , اساليب التدريس اللعة العربية (الرياض: المملكة العربية, 2   
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وقيل أن اللغة العريبة كلغة أجنبية في إندونيسيا, لها مكانة متساوية باللغة  
الإنجلزية والأمانية والفرنسية والصينية كاللغة الأجنبية . اللغة العربية لها فوائد كثيرة منها 
ﻭهذﺍ ﻇاهر  .وسيلة الإتصال بين الشعوب, وسيلة لتنفيذ التكنولوجيا لتقد العلوم . 
منها العبارات الجديدة في العبادات والفلسفة من ﺍللغة ﺍلعربية المفردات منكثرﺓ 
 .4والتصّوف وغيرها
 ﻭلذلك قامت ﺇندﻭنيسيا بتعليم ﺍللغة ﺍلعربية، ةلأﻥ ﺍللغة ﺍلعربية لها فائدﺓ مهّم 
هي من مّية ﻭﺍلمعاهد ﺍلإسلاغير الرسمية.  ة كانت ﺃﻭ لتربوية ﺭسمّيساﺕ ﺍبوسيلة ﺍلمؤّس
ة ﺍلﱴ قامت بتعليم ﺍللغة ﺍلعربية منذ ﺯمن ة غير ﺍلرسمّيساﺕ ﺍلتربوّيﺍلمؤّس ﺇحدﻯ
طويل. ثم لتعويد ﺍستخدﺍﻡ ﺍللغة ﺍلعربية ﻭ كذلك لتنمية ﺭغبة ﺍلطالباﺕ ﰱ ﺍلتخاطب 
 .طوير ﺍلبيئة ﺍلعربيةﺍلمعاهد ﺍلاسلامية بﺈندﻭنيسيا ﺍلأنشطة ﺍللغوية لت
فﺈذن اللغة . يستخدم اللغة الإندونسية كاللغة البلاد اللغة العربيٌة ليست لغٌة 
وبالجملة أّن هناك عاملان يؤثران في . اللغة العربية العربية لغة مكتسبة لمن يتعلم
الثانية عند المتعلم. هما ما يتعلق بما ﳛدث في نفس المتعلم كما يتعلق اكتساب اللغة 
في نفس المتعلم ينقسم الى قسمين بما ﳛدث في خارج نفسه. والعوامل التي توجد 
العوامل الشخشية والعوامل العامة . زثلاث العوامل الشخشية التي لابد اهتماما في 
نشاط اكتساب اللغة الثانية عند المتعلم نحو المدرس الفصل , موقف المتعلم , المواد 
الدراسية وكذالك طرق التعليم. وإن العوامل العامة لها دور هام لنجاح المرء في 
                                                                 
 kinkeT nad edoteM natakedneP, جلال دينوفحرال ايفيندي فؤاد احمد3 
 1.ص) 1002,مالانج اكيف: مالانج(barA asahaB narajagneP
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اكتساب اللغة الثانية يعني تشتمل على الموانب والذكاء أو القدرة العقلية والموقوف 
   1والدافعية وشخصية المتعلم. 
والعوامل العوامل الداخلية : ح المتعلم هي عاملانإّن العوامل التي تؤثر في النجا 
. فالجسمية هي القوة العضلية  العوامل الداخلية نوعان جسمية و روحية. الخارجية
وتؤثر في نشاط وعملية المتعلم عند التعليم. وأما الدالة على صحة أعضاء الجسم 
وف والمواهب والرغبة والدافعة. الروحية الﱴ يجب مراعتها منها : القدرة العقلية والموق
الإجتماعية. والبيئة  والعوامل الخارجية نوعان أيضا وهي البيئة الإجتماعية والبيئة غير
البيئة غير الإجتماعية مثل  وأما. الإجتماعية مثل الأسرة والمدرسين والمجتمع والأصدقاء
يشمل الطرق أو الإستراتجية البيت والمدرسة والوسائل والطبيعة . ومدخل التعليم وهو 
 4 الﱴ يستخدمها المتعلم وهو يؤثر كثيرا في نجاحه في التعليم.
: ﰱ المعجم العربيى اللغة من الأسماء الناقصة وأصلها " لغوة" وزنّا  لغة اللغة
اللغة هى أصوات يعبربها كل قوم عن  لغة.اصطلاحا: -يلغى -علة من لغىف
أن اللغة نظم من الرموز, ومعنى هذا أن اللغة تتكون نظاما متكاملا.    ,اغراضهم
واللغة أكثر نظم الرموز الﱴ يتعامل بها الإنسان تركيبا وتعقيدا. تعليم اللغة العربية هي 
مية كفاءة لغتهم العربية سلبيا كان أو إيجابيا . والمراد عملية التعليم لترشد الدارس ولتن
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هنا إجراء تدريس اللغة العربية نفسها وليس التدريس عن الكتب المدروسة والمكتوبة 
 باللغة العربية عامة.
البيئة العربية البيئة اللغوية هي مجتمع فيه أنواع من أنشطة اللغوية إّما المحادثة  
ة والنداوات والتعليم والمسابقات اللغوية وأنشطة المؤيّدة اليومية وتدريب الخطاب
الأخرى. وكثير من العلماء أكدوا أّن البيئة اللغوية لها دور كبير في اكتساب اللغة 
) هي كل ما يسمعه ﺍلمتعلم yaluDﺩﻭلاﻱ (يه ﻭﺃما ﺍلبيئة ﺍللغوية كما ﺭﺃالثانية. 
ﺃما ما تشتمله ﺍلبيئة ﺍللغوية هي يتعلق باللغة ﺍلثانية ﺍلمدﺭﻭسة. ﻭ  ﻭما يشاهدﻩ ﳑا
 ﺍلمحاﻭﺭﺓ مع ﺍلأصدقاﺀ،1 ﺍلمقصف ﺃﻭ ﺍلدكاﻥﺍلأحوﺍﻝ ﰱ
جميع  المهارات التي  nehsarK(فيما يتعلق بأهمية بيئة اللغة ، ذكر كراشين( 
يتم شفهًيا وكتابًيا من متعلم اللغة تأتي من نظام اللغة بسبب اكتساب اللغة. بينما أن 
اعد اللغة) التي يتم من خلال التعلم  يكون جهازا على تحليل وتحسين نظام اللغة (قو 
المهارات اللغوية من نتائج الاكتسابية. من وجهة كراشين ، يستطيع  أن نفهم أن بيئة 
اللغة مهمة في عملية اكتساب اللغة المستهدفة للمتعلم اللغة, في شكل بيئة  اللغة 
ات تعليم اللغة الأجنبية في الفصل  واستخدامها الرسمية وغير الرسمية. الجمع بين عملي
 9في الخارج كل يوم  يستطيع ان تكون مضاعفة للمهارات اللغوية عند لمتعلمين.
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وهذا مطابق مع نظرية التعليم السلوكية التي تشير على أن عملية اكتساب اللغة  
الطلاب من خلال هندسة بيئة التعليم والتكرار المعتاد للأنشطة يمكن أن تشكل 
ماهرا في مهارات اللغوية. تُعرف هذﻩ النظرية بـ "استجابة والتحرك". تم تطوير هذﻩ 
النظرية التحفيزية من الشخصيات السلوكية بما في ذلك ؛ إدوارد لي 
) بنظرية التعّلم "الترابطية" ، تؤكد هذﻩ )ekidnrohT L drawdEثونديك
جابة ، بالإضافة إلى النظرية التي النظرية على شدة الحافز بحيث أقوى وأفضل الاست
يعني نظرية التعود الكلاسيكية التي تنص على أن التعليم ( volvaP )طورها بافلوف
مع rennikS(  )اللغة هو سلسلة طويلة من الردود المعتادة ، ثم تم تطوير سكينر
نظرية التكييف الفعال ، هذﻩ النظرية بالإضافة إلى الاستجابة التحفيز تؤكد على 
تؤكد كل السلوكية الثلاث المذكورة على  9التعزيز في شكل مكافﺂت وعقوبات أيضا.
 أهمية التعود والتكرار والممارسة  ليفضل المهارات اللغوية عند المتعلم .
)، فﺈن طريقة التعلم خارج الفصل الدراسي يعني   ailedAوقالت أديليا (
يقي ، أي الطبيعة والمجتمع ومن ناحية الجهود الرامية إلى التقرب إلى مصدر التعلم الحق
أخرى ، فﺈن التعلم خارج الفصل الدراسي هو جهد توجيه الطلاب لتنفيذ الأنشطة 
التي يمكن أن تجلبها هم يغيرون السلوك تجاﻩ البيئة المحيطة. التعلم في الهواء الطلق 
) هي واحدة من تقنيات التعلم الذي يمنع تجربة شخص ما  imramuSسومرمي (
 من خلال اكتسابهاالإجراءات / الأنشطة في هذا المجال.
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اللغة خصوصا في تكوين البيئة  ،وأما البيئة مهمة في عملية تكوين البيئة اللغوية 
الرسمية و  إما البيئة ،كَثير من علماء اللغة أكدوا أن البيئة مهمة لتكوين اللغة. العربية
الطلاب اللغة  يتعلم. كبير في نجاح اكتساب اللغة الثانيةإما البيئة َغير الرسمية لها دور  
العربية مع  ،هم يستطيعون أن يتعلم اللغة العربية لايجب عليهم يف داخل الفصل
داخل  وإن يتعلم اللغة العرببية فيحولهم مثل تحدث مع أصدقائهم ومن حولهم. 
شهر أك ،له مع ذلك اسبوعالفصل يكفي ساعة أو ساعتين ليضطلع اللغة العربية ك
 .سنة لايكفي فلذلك بالبيئة اللغوية يساعد الطلاب لترقية لغتهم
في إشارة إلى أهمية إنشاء بيئة لغوية ، قامت بعض المؤسسات التعليمية بتنفيذ  
من خلال الأنشطة الرسمية في الفصل و غير الرسمية في الحياة اليومية نظام ثنائي اللغة 
خارج الفصل الدراسي. واحد منهم هو مدرسة العالية الدينية الحكومية بسوراكارتا.  
كانت مدرسة العالية الدينية الحكومية برناًمجا سريًا من وزارة الأديان في تشكيل 
سة في الشرق الأوسط. تتم الأنشطة واستكشاف إمكانات الطلاب لإرسالهم للدرا
في مدرسة العالية الدينية الحكومية لتجعل الطلاب ماهرين في العلوم الدينية. بما في 
ذلك واحد منهم يطلب من الطلاب استخدام اللغة العربية واللغة الإنجليزية في أنشطة 
 التعليم اليومية.
تا للمكان البحث لأن هذﻩ تم اختيار مدرسة العالية الدينية الحكومية بسوراكر  
المدرسة لديها بيئة لغوية رسمية وغير رسمية. هذﻩ المدرسة تطبق نظاًما تعليمًيا ثنائي 
اللغة بحيث ﳛصل الطلاب على مزيد من المعرفة والخبرة في تعلم العلوم.و من المزيد 
د لتنسيق مدرسة العالية الدينية الحكومية بسوراكرتا تتطلب من الطلاب البقاء في المعه
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الأنشطة اللغوية بشكل جيد.تحتوي هذﻩ المعهد على الكثير من أنشطة دعم اللغة 
منهم منطقة اللغة و المحاضرة والمحادثة وغيرها. تخصص هذا البحث في بيئة اللغة 
العربية غير الرسمية التي تستخدمها الطلاب مدرسة العالية الدينية الحكومية بسوراكرتا 
المهارات اللغوية وفي الحياة اليومية. ولذالك اهتمت الباحثة في شكل أنشطة تدعم 
باختيار هذﻩ الموضوع " مشكلات البيئة اللغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة 
 سوراكرتا العالية الدينية الحكومية "
 تحديد البحث .ب
كيف احوال البيئة اللغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا  .1
 لية الدينية الحكومية ؟ العا
ما المشكلات في البيئة اللغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا  .2
 العالية الدينية الحكومية ؟
 أهداف البحث .ج
لمعرفة احوال البيئة اللغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية  .1
 الدينية الحكومية 
ئة اللغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة لمعرفة المشكلات في البي .2
 سوراكرتا العالية الدينية الحكومية 
 
 2
 
 فوائد البحث .د
للباحثة: زيادة معرفة الصورة البيئة اللغوية والمشكلات اللغوية  وغير اللغوية في  .1
 تطبيقها
للهيئة التربوية : تعطي الاقتراحات متقدمة ومشهورة في الصورة البيئة اللغة   .2
 طيع ان تكون حلا لمشكلات البيئة اللغة  في اندونيسياويست
للمدرسة : تعطي المعرفة المشكلات اللغوية وغير اللغوية في البيئة اللغة  غير   .3
الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية الحكومية  ليستطيع ان 
 يبنى احسن البيئة في المستقبل
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 الباب الثاني
 ظريالهيكال الن
 البيئة اللغوية .أ
 مفهوم البيئة .1
محمد جمال الدين يقول أن البيئة هى كل المؤثرات والإمكانات 
والأقوية المحيطة بالفرد, ويمكنها ان تؤثر على جهودﻩ للحصول على 
) يقول أن ikuzraMمرزوقي( 1الاستقرار النفسي والبدني في معيشته.
عنوية الﱴ من شأنّا أن تؤثر في البيئة هي جميع الأشياء والعوامل المادية والم
عملية التعليم وترغب الطلبة في ترقية اللغة العربية وتدفعهم وتشّجعهم 
 على تطبيقها في واقع حياتهم اليومية.
إن البيئة هى كل ما يؤثر ﰱ تنمية الفرد أي أّنّا الأحوال المحيطة الﱴ  
ﺩﻭلاﻱ يه ا ﺭﺃﻭﺃما ﺍلبيئة ﺍللغوية كمتؤثر ﰱ تنمية الفرد و سلوكة. 
يتعلق باللغة  ) هي كل ما يسمعه ﺍلمتعلم ﻭما يشاهدﻩ ﳑاyaluD(
ﺍلمقصف ﺍلثانية ﺍلمدﺭﻭسة. ﻭ ﺃما ما تشتمله ﺍلبيئة ﺍللغوية هي ﺍلأحوﺍﻝ ﰱ
 ﻭحين قرﺍﺀﺓ ،ﺍلمحاﻭﺭﺓ مع ﺍلأصدقاﺀ ﻭحين مشاهدﺓ ﺍلتلفاﺯ ،ﺃﻭ ﺍلدكاﻥ
ﺍلدﺭﻭﺱ  ﻭحين قرﺍﺀﺓ، ﻭ ﺍلأحوﺍﻝ حين عملية ﺍلتعلم ﰱ ﺍلفصل، ﺍلجريدﺓ
ﻭﺇﻥ ﺍلبيئة ﺍللغوية من ﺃهم ﺍلأشياﺀ لنجاﺡ ﺍلمتعلم في تعﹼلم ﺍللغة غيرها. ﻭ
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والبيئة العربية هي حالة فيها أنواع من الأنشطة اللغوية العربية ,  2ﺍلثانية.
إّما عبر المحادثة اليومية وإّما عبر الأنشطة الأخرى مثل تاخطابة والنداوات 
قات اللغوية والألعاب العربية والأنشطة وعملية التعّلم والتعليم والمساب
 المؤيّدة الأخرى.  
تشمل البيئة الرسمية معظمها في الفصل أو القاعة. هناك ميل إلى أن  
توفر البيئات غير .البيئة الرسمية توفر أنظمة لغة أكثر من الخطاب اللغوي
الرسمية تعرًضا طبيعًيا للاتصال ومعظمها خارج الفصل الدراسي. لذلك ، 
توفر هذﻩ البيئة غير الرسمية خطابًا لغويًا أكثر من نظام اللغة.وشكلها يعني 
لغة يستخدمها المعلمون والطلاب والمديرون والآباء وقراءة الكتب 
. تعتبر جمعية البيئة مع اكتساب اللغة 4والصحف والمجلات والتلفزيوني
 مصدر قلق لأن جودة بيئة اللغة تؤثر على نجاح اكتساب اللغة.
 البيئة الرسمية .2
 تعريف البيئة الرسمية )أ
كما ذكر سابقا أن البيئة الرسمية هو بيئة تتألف برسمية ومتخططة. 
منها عملية التعليم في الفصل الدراسي التي يسترشد بها المعلم. 
وهكذا،في بيئة رسمية يرشد المعلم  المتعلمين على إتقان النظم أو 
الرسمية كما ذكرنا, هي بيئة تعلم  والبيئة اللغوية.1القواعد تعليم اللغة
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الاصطناعية بالبيئة الرمسية وهي  تسمى البيئة 4الثانية في الصف.
إحدى البيئات في التعلم اللغة التي ترّكز في القواعد اللغوية التي تتعلمها 
في الواقع  .1)yaluD nad sillEالطلاب بقصد دولاي و ايليس(
لأن الأهم اللغوية الثانية التي يتعّلموها  ليست البيئة محدودة على الفصل
 من المعّلم في الفصل والكتب ومن طرق أخرى خارج الفصل.
 ﺃما البيئة الرسمية  لها ﺩﻭﺭ هاﻡ لاكتساﺏ ﺍللغة ﺍلثانية ﻭهي:
 في ﺍستخدﺍﻡ لغته على حسب ﺍلظرﻭﻑمختلفا يكوﻥ متعلم  )1
 ﺍعدفي ﺍستخدﺍﻡ ﺍللغة باعتباﺭ ﺍلقومحسنا يكوﻥ متعلم   )2
هذﺍ ﺍلتعليم يشبع ﺍلمتعلم ﺍلذﻯ يريد ﺍستيعاﺏ ﺍلقوﺍعد ﺍللغوية ﺍﻭ   )3
ﺃﻥ  ،في ناحية ﺃخرﻯ. المدروسةقوﺍعد ﺍللغة  نظاﻡ ﺍللغة عن
المهارات كثيرﺍ في سيطرﺓ لاتساعد الهدف سيطرﺓ قوﺍعد ﺍللغة 
 .الهدفﺍللغوية للغة 
 البيئة غير الرسمية .3
 مفهوم البيئة غير الرسمية )أ
يقصد بالبيئة  الطبيعية. لبيئة العربية غير الرمسية بالبيئةاعرتفات ا
اللغوية الطبيعية استخدام اللغة بغرض التفاهم ونقل المعلومات, أي مع 
التركيز على المحتوى. وهذا ما منها نفعله عندما نتحادث مستخدمين 
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منها اللغة التي 9للغة الأول والثانية في الشارع أو الملعب مثلا.
بين الأصحاب والمربي أو الوالدان والأعضاء الفرقة استخدمها 
 9والصحافيون و الأساتيذ إما في الفصل أو خارجه.   التعليمية
) ان البيئة ydneffE dauF damhAقال أحمد فؤاد افاندي(
ولن يدرك 7الرمسية احلقيقية لطلاب اللغة العربية وهي البلد العربى. غير
لعربى ولو يسكنون في القرية العربية غير كالبلد ا  الطلاب البيئة الكاملة
أحناء العام.ولذلك وجدنا أن معظم المعاهد تنشأ البيئة   العرب في
العربية إذا ما كان ترك يزهم في التعليم البيئة اللغوية ليست سهلة لأن 
فيها مشكلات. انحتاج ّ اللغة العربية, و أن يكون أو المعاهد أو 
ة اللغوية الصرب والجد المؤسسا والقوام المدارس اليت ستكونون البيئ
 وطول زمان.
 ﺍسترﺍﲡية لتكوين ﺍلبيئة ﰲ تعليم ﺍللغة )ب
ﺃﻥ تكوين ﺍلبيئة ﺍللغوية ﳛتاﺝ ﺇلى ﺍسترﺍتيجياﺕ ﻭهي  يرﻯ بشيرﻯ  
 :يلى كما 
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ﺇنشاﺀ سكن ﺍلطلاﺏ ﻭﺫلك ليكوﻥ ﺍلطلاﺏ مركزين في   )1
على ﺍلمشرفين ﻭﺍلمدﺭسين مرﺍعتهم مكاﻥ ﻭﺍحد ﻭيسهل 
 .ﻭقت ﺍلدﺭﺍسةﺩﺍهم ﻭغقامة ﺃنشطة عربية خاﺭﺝ ﻭﺇﺭشا
تعيين ﺍلأماكين ﺍلمحظوﺭﺓ فيها ﺍلتحدﺙ ﻭﺍلكلاﻡ بغير ﺍللغة   )2
 .ﺍلمقصف ﻭمكاتب ﺍلمدﺭسة ﺍلعربية مثل
عقد لقاﺀﺍﺕ عربية حيث تتاﺡ للطلاﺏ ﺍلمناقشة   )3
ﻭﺍلإجتماﻉ ﻭﺍلسياسية فيما بينهم على ﺍلأﻭضاﻉ ﺍلمدﺍﺭسية 
ﺕ ﺍلمحفوﻇة ﻭﺍلمصطلحا ضوﺀ ﺍلكلماﺕ ﻭﺍلمفرﺩﺍﺕ
ﻭﺍلمدﺭﻭسة ﻭﺫلك لتدﺭيب ﺍلطالب خاﺭﺝ ﺍلفصل 
ﺍلدﺭﺍسى على ﺍلإستماﻉ ﻭﺍلتحدﺙ ﻭﺍلتعبير ﺍلشفهى عن 
ﺍلعربية تجاﻩ ﺍلأﻭضاﻉ ﺍلمعاشة ﻭﺍستماﻉ ﺍنطباعتهم باللغة 
 .ابهمﺫلك من ﺃصح
ﺇقامة ﺩﻭﺭﺓ تعليم ﺍللغة ﺍلعربية خاﺭﺝ ﺍلحصة ﺍلدﺭﺍسة  )4
من حصة ثغرﺍﺕ ناجمة عن قلة ﺯ ﺍلاصطناعية ﻭﺫلك لسد
ﺍلدﺍﺭسين  ﺍلعربية ﺩﺍخل ﺍلفصل ﺍلدﺭﺍسى ﻭﺫلك لتزﻭيد
بثرﻭﺓ لغوية ﺍكثر من ﺍلثرﻭﺍﺕ ﺍلموجوﺩﺓ ﺩﺍخل ﺍلفصل (ﺇﻥ 
 .ﺫلك)ﺍمكن 
ﺍقامة ﺍنشطة عربية في يوﻡ معين من ﺃياﻡ ﺍلأسبوﻉ بحيث   )5
ميولهم ﺍلنفسية ﻭﺍلفنية من مسرحية ﺃﻥ يتصرﻑ ﺍلطالب 
ﺕ تحت ﺃجير ﻭخطاباﺕ ﻭمباﺭياﺕ ﻭكل هذﻩ ﺍلأنشطة
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ضوﺀ ﺍللغة ﺍلعربية ﻭتحت ﺭعاية ﻭﺍﺭشاﺩ ﺍلمشرفين 
 .ﺍللغة ﺍلعربيةﻭﺍلمدﺭسين في
تدﺭيب ﺍلطلاﺏ على ﺍلقاﺀ ﺍلخطابة بالعربية في ﺍلمحاضرﺓ  )6
 ﺍلجماعةﺍلوجيزﺓ بعد صلاﺓ 
عدﺩ كبير من ﺍلكتب ﺍلعربية بحيث تلﱮ حاجاﺕ تهيئة  )7
ﺍلعلمية ﻭيقوﻡ ﺍلمدﺭسوﻥ تهم مستويا ﺍلدﺍﺭسين حسب
ﻭتخصيص ﺍﻭقاﺕ تهم ﺇلى ﺍلقرﺍﺀﺓ عوبتشجيع ﺍلدﺍﺭسين ﻭﺩ
خاصة خاﺭﺝ ﻭقت ﺍلدﺭﺍسة لقرﺍﺀﺓ ﺍلكتب ﺍلعربية 
فيﺍلمكتبة ﺍﻭﺇقامة ﺍلنشاﻁ ﺍلمكتﱮ ﻭتعويدهم على قرﺍﺀﺓ 
 المجلات ﻭﺍلدﻭﺭياﺕ ﻭﺍلجرﺍئد ﺍلعربية.
ﺍﻭمنشوﺭﺍﺕ ﺍلطلابية حيث يطبع فيها المجلات ﺍصدﺍﺭ  )8
ن ﺍلإنطباعاﺕ ﻭﺍلتعبيرﺍﺕ ﺍلكتابية ع كتاباﺕ ﺍلطلاﺏ من
ﺍلأفصل بعد ﺍختياﺭنّم ﺍلأفكاﺭ ﺍلمتباﺩﺭﺓ على ﺃﺫها
 .ﻭﺍلأحسن منها لغوياﺕ ﻭفكريا
ﺇصدﺍﺭ ﺍلإعلاناﺕ ﻭﺍلمعلوماﺕ من قبل ﺍلمدﺭسين بالعربية   )9
 .ﺍللوحاﺕ ﺍلمدﺭسيةﻭكذلك كتابة 
تعويد ﺍلطلاﺏ على ﺍستماﻉ ﻭمتابعة برﺍمج  )11
ﺍلأخباﺭ ﺍلعربية ﻭﺍستماﻉ ﺍلفصحى ﺍلإﺫﺍعية ﻭنشرﺍﺕ 
ﻭﺫلك ث ﺍلطويلة من ﺍلعرﺏ ﺃنفسهم ﺍلمحاضرﺍﺕ ﻭﺍلأحاﺩي
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بالتعاﻭﻥ مع سفاﺭﺍﺕ ﺍلدﻭﻝ ﺍلعربية باعتماﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ 
 .ﻭﺍلجهاﺯ ﺍلرسمي ﺍلآخر ﺍلشؤﻭﻥ ﺍلدينية
ﺍلتعاﻭﻥ مع مدﺭسى موﺍﺩ ﺍلعلوﻡ ﺍلدينية على   )11
باللغة ﺍلعربية سهلة  ﺃﻥ تكوﻥ ﺍلموﺍﺩ ﺍلدينية ﺍلمدﺭﻭسة
 21.ﺍلعباﺭﺍﺕ
غير ﺍلتعليمية ﺍللغوية  تكمل ﺍلبيئة ،ﺭﺩثوﺭنايك ﻭسكيربناﺀ على ﺍلنظرية ﺍلسلوكية لأﻭﺍ
 :بالقياﻡ على ﺍلخطوﺍﺕ ﺍلتاليةالرسمية 
ﺇﻥ ﻭجوﺩ  ،غرﺱ ﺍلمشجع ﻭﺍلدﺍفع في نفوﺱ ﺍلدﺍﺭسين )1
معينة(نشاﻁ)  .يقوﻡ باستجاباﺕ ﺍلمشجع ﳛث ﺍلفرﺩ ﺃﻥ 
ﺍلفرﺩ بأﻱ ﻭيدﻭنه سوﺍﺀ ﺃكاﻥ ﺃﻭليا ﺍﻡ ثانويا لايقوﻡ 
فوجوﺩ ﺍلمدﺭﺱ يكوﻥ مهما . اﻁسلوﻙ ﻭلايباشر ﺍﻱ نش
ﻭهو ﺍلذﻯ يقوﻡ ﺃيضا بتخطيط ﺍلعملية  ،ﺍلعمليهذا للقياﻡ 
ﺍلتعليمية فعالة حية تدفع ﺍلتعليمية ﻭجعل ﺍلأحوﺍﻝ 
 .ﺍلمتعلمين على ﺃﻥ يتعلموﺍ
ﻭجوﺩ ﺍلناطق ﺍلأصلي للغة ﻭﺍلأصدقاﺀ حﱴ يقلد ﺍلدﺍﺭﺱ  )2
 .من لغته 
تؤﺩﻱ ﺍلى ﻭجوﺩ ّنّا ﺇقامة ﺍلثوﺍﺏ ﺃﻭ ﺍلتعزير ﻭﺍلعقاﺏ لما ﺍ )3
 .ﺍلاستجاباﺕ
                                                                 
, كريا جيفتا: جاكرتا,(العربية اللغة تعليم في وتطويرها المساعدة بيئة تكوين, بشري11 
 41.ص) 0102
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للتكرﺍﺭ ﻭﺍلمماﺭسة ﺃﻱ ﺃنه لابد ﺃﻥ يتهيأ تهيئة المجال  )4
ﺍلأنشطة ﺍليومية ﺍلﱴ تستخدﻡ ﺍلدﺍﺭﺱ مجالا ﻭﺍسعا من 
ﻭيقوﻡ بها فيها ﺍللغة ﺍلعربية حﱴ يماﺭﺱ كل على ﺍلتكلم 
 .بالمحاكاﺓ من لغة ﺍلمدﺭﺱ
 تعليم اللغة العربية .ب
 مفهوم تعليم اللغة العربية .1
 sankidsis عن  4222يف سنة  2يم عند التشريعات رقم التعل
 فهو عمالية الاتصال الطالب مع المدرس و مصادر  22اية  1فصل 
تعليم كانت انشطة من اختيار, وحتديد,   .الحقائق في بيئة التعليم
التعليم له حقيقة كاخلطة ليجعل  .وتطوير الطريقة لنيل نتائج كما يريد
ك, في عمالية التعليم الطالب ليس متبادل بمعلم الطالب في تعليم. ولذل
فقط, ولكن لابد عليهم ان يتبادلوا بجميع مصادر التعليم ايضا مثل 
والإنرتنيت,  ,المدرب, و الطالب الأخر, و البيئة, و الكتب, و التسجيل
  .11وغري ذالك لنيل اهداف التعليم كما تريد
سماء الناقصة وأصلها " : ﰱ المعجم العربيى اللغة من الأ لغة اللغة
اللغة هى أصوات  لغة.اصطلاحا: -يلغى -لغوة" وزنّا فعلة من لغى
أن اللغة نظم من الرموز, ومعنى هذا أن    ,يعبربها كل قوم عن اغراضهم
اللغة تتكون نظاما متكاملا. واللغة أكثر نظم الرموز الﱴ يتعامل بها 
هي عملية التعليم لترشد  الإنسان تركيبا وتعقيدا. تعليم اللغة العربية
                                                                 
) 2002,جيفتا رينكا:جاكرتا( ,kitisugniloisoS,اكوستنا وليوني الخير عبد11 
 302.ص
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الدارس ولتنمية كفاءة لغتهم العربية سلبيا كان أو إيجابيا . والمراد هنا 
إجراء تدريس اللغة العربية نفسها وليس التدريس عن الكتب المدروسة 
 21والمكتوبة باللغة العربية عامة
اذن، أن تعليم اللغة العربية هي عملية تربوية تهدف إلى الدفع و 
و التطوير في بناء قدرة اللغة العربية الصحيحة إيجابية كانت او  الإرشاد
سلبية. الغرض من تعليم اللغة العربية لتطوير المهارات الأربعة هي مهارة 
الاستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة، و مهارة الكتابة. وهذﻩ المهارات 
 أعمال مرتبة أو منظمة في عملية تعليم اللغة العربية
 ت اللغة العربيةمهارا .2
والمهارات اللغوية هي إحكام النطق والخط و الفهم والإتقان 
وتحاورا ونطقا وصوتا  والتمريس والتداول للغة كتابة وقراءة واستماعا
ومعجما وصرفا و نحوا ودلالة وأسلوبا بحيث إذا أتقن الممارس 
ام سمي بنية وتركيبا ودلالة وأسلوبا على الجهة الإحك المستويات هذﻩ للغة
 41ماهرا باللغة. مهارات اللغوية أربعة و هي:
 مهارة الاستماع )أ
قال م عينين و أصحابه " مهارة الاستماع هي احدى من 
مهارات اللغوية مهمة جدا، و كل الأفراد تطلب لهم قدرة 
                                                                 
 محمد الدكتور بروفسور معهد: رباتوسنجك( العربية اللغة تعليم طرق, حنفى الحليم بد21 
 2.ص) 5002, االحكومى الإسلامى العالى يونس
: مالانج(, barA asahaB narajalebmeP isaulavE,عينن محمد 31  
 431.ص) 2002,مشكات
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الاستماع جيدا" وعند رحمان الإبراهيم " مهارة الاستماع هي 
قتادﻩ الأذن و من ثم يمكن التكرر لأصرات باللغة الجديدة حﱴ فت
نطقها نطقا سليما".اذن مهارة الاستماع هي القدرة على سماع 
الكلمة و الجملة بلفظ بها الشخص لا قيمة إلى حين يعتبر بمهارة 
الكلام. و أهداف الأساسية هذﻩ المهارة في تعليم اللغة 
هي يستطيع التلاميذ أن يعرفوا و يميزوا في الأصوات اللغة  العربية
العربية، الحركات الطويلة و القصيرة، التنغيم حﱴ يجعلهم تعويد 
 في السماع اللغة العربية.
 مهارة الكلام )ب
أو  مهارة الكلام مهارة مهمة جدا لأن الكلام أساس اللغة
حقيقة اللغة هي الكلام، كما قال محمد على الخوالى " أن اللغة 
اللغة أساس أساس صوتية، فقد تكلم الانسان قبل ان يكتبها, ف
الكلام هو مهارة إمتاجية, تتطلب  نشاط الشفوي أو الكلام.
من المتعلم القدرة على استعمال أصوات اللغة بصورة صحيحة 
(و هذا ﳛقق في مرحلة السماع). اذن مهارة الكلام هي القدرة 
على تكلم باللغة العربية صحيصا و فصيحا، لأن أساس اللغة 
ة هذﻩ المهارة في تعليم اللغة هي الكلام. و أهداف الأساسي
هي التلاميذ يستطيعون أن يتكلموا الأصوات العربية  العربية
 تكلما صحيحا.
  مهارة القراءة )ت
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مهارة القراءة: النطق الصحيح للكلمات والجمل 
الأداء، إخراج الحروف من مخارجها، التعبير عن  والفقرات، حسن
وهي  كم.مهارة القراءةالمعاني، الفهم، السرعة، التجليل، النقد، الح
فعل بصري صوتي أو صامت يستخدمه الإنسان لكي يفهم ويعبر، 
الآخرين، والقراءة صامتة، وجهرية، وهي بطيئة  ويؤثّر في
أوسريعة.اذن مهارة القراءة هي القدرة على القراءة النصوص العربية 
أو الكتب المكتوبة باللغة العربية جيدا و فصيحا، و أهداف 
هي يستطيع التلاميذ أن  هذﻩ المهارة في تعليم اللغة العربيةالأساسية 
يقرءوا قراءة صحيحة من اللغة العربية و يفهموا ماذا قرأهم إما من 
 كلمة، جملة، او نص اللغة العربية.
 مهارة الكتابة )ث
الإدارية  الكتابة هي تدريب العاملين على مهارة الكتابة
ائية والإملائية، وهذايتطلب الموضوعية الدقيقة وتجنب الأخطاء الهج
تطوير التفكير وزيادة حصيلة معلومات العاملين اللغوية وترقيه 
  الكتابة في أسلوبهم
اذن مهارة الكتابة هي القدرة على الكتابة فيها قرأها من 
النصوص العربية أو الكتب اللغة العربية، و أهداف الأساسية هذﻩ 
تطيع التلاميذ أن يكتبوا اللغة المهارة في تعليم اللغة العربية هي يس
العربية بخط جيد الذي يناسب بنظام المعين في الكتابة كمثل كتابة 
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من وضع الحروف، كتابة اللغة العربية من اليمنى إلى اليسرى، و نحو 
 11ذلك
 عملية تعليم اللغة العربية .3
 مادة تعليم )أ
لية والمادة هي أساس أول في عملية التعليم بمعنى أن المقصود من عم
التعليم هي نقل المعلومات. وهذا قول صحيح ولأن أساس التعليم هو 
فهم الموضوع . وعلى هذا ينبغي للمدرس أن يفهم الدرس أو المادة 
 . وأّما المقصود من فهم المادة هو :41مطلقا
 التمكين على المواد الدراسية )1
تخطيط البرامج منها :شرح المواد وتعيين مدخل التعليم  )2
يين وسيلة التعليم ومصدﻩ وتعيين الجدول وطريقته وتع
 11وتخطيط التقويم
 هدف التعليم )ب
أّما الهدف هو عنصور مهم في عملية التعل يم، إلى أي حد يهدف 
الطالب، وأي شيئ ينبغي عليه أن يمتلكه، وهذا كله معين بالهدف ا 
لمرجو، وهذا يعتبر أيضا يقلب إنسان، الإنسان يستطيع أن ﳛي بدون 
                                                                 
 12. ص العربية، اللغة تدريس أساليب الخوالي، علي محمد41 
radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS  sesorP,سنجايا وينا51 
  02.ص)  2102,كنجانا: جاكرتا,(nakididneP
 بوستاكا:يوكياكرتا, (amagA narajagneP igolodoteM,طه حبيب61 
 731-231.ص) 8881,بلاجار
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لايمكن أن ييحي بدون قلبه. وعلى إثر ذالك فﺈن الهدف هو أيديه بل 
عنصور أول ومهّم.الهدف العام هو الهدف ا لمحصول بنظام التعليم 
المناسب دون تحديد زمان ولا مكان. والهدف الخاص هو جزء من الهدف 
العام النسبي حيث يهتّم بوجود التجديد المناسب والفلسفة الشعبية التي 
لم بشطر أن لاتخالف بالتربية الاسلامية. أهداف تعليم يعيش فيها المس
 اللغة العربّية منها:
لكي يستطيع الطلاب على فهم هذﻩ اللغة مسموعة أو  )1
 مكتوبة
ليكون الطلاب قادرين أن يعّبر وا أفكارهم وأشعارهم إّما  )2
 .باللسان أو بالكتابة التي تحتوي على المهارات اللغويّة الأربعة
 .الأصوات اللغويّة ويستطيع على تفريقهاكي يعرف الطلاب  )3
 لكي يفهموا العبارات العربّية )4
لترقية الفهم في أنفسهم على أّن بين اللغة العربّية والثقفة  )5
 علاقة، ولنشر تلك الثقفة
إنبات الشعور بأّهمية اللغة العربّية إضافة إلى أّن تلك اللغة هي  )6
التعلم الاصلية, من أنواع لغة الاجنبية وكونّا وسيلة التعليم و 
 91ولابد في تعليم أصول الشريعة الإسلامّية
                                                                 
 gnatnet ilazahG lA narikimeP, الرشد ابن عابدين71 
 431.ص),2881,بلاجار بوستاكا:يوكياكرتا,(nakididneP
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 طريقة التعليم )ت
التعريف عن طريقة التعليم ، الخطذة الشاملة الﱴ تستعين بها المعلم، 
وتتضمن الطريقة ما يتبعه  91لتحقيق الأهداف ومطلوبة من التعليم اللغة.
، ووسائل المعلم من اسالب. وإجراءات، وما يستخدمه منع مادة تعليمه
معينة. واما في العصر الإسلامى نجد أن الرسول العربى صلى الله عليه وسّلم 
قال (من تعلم اللغة قوم أمن شرهم). وكذلك فقد مّر زيد بن ثابت بيتعلم 
المصطلحات والمعانى ﰱ هذا البحث  لغة الشريان. فتببغى للباحثة ان أوض
 صطلحات كما يلي:حتي نفهم ونصل إلى المعن والمقصود، وتلك الم
الطرق : جمع من كلمة "الطريق" والطرائق جمع من "الطريقة" .  
الطريقة هي الوسيلة التي نتبعها لتفهيم التلاميذ اى درس من الدروس في اية 
مادة من المواد، وهي الخصة التي نضعها لأنفسنا قبل أن ندخل حجرة 
تعليم : مصدر من  الدراسة. وتعلم لتنفذها ﰱ تلك الحجرة بعد دخولها. 
يعّلم" وهو الذي وﻇيفة الإنسان حﱴ يعّلم الأشياء من  -كلمة "عّلم
الصفة او علم وَغيرها. اللغة العربية: هي أصوات محتوية على بعض الحروف 
 71الهجاية التي تتكون من سبعة عشرين حرفا اول الهمزة الى الياء.
لعربية ﰱ مرحلة من لذلك تبين فيما يلي المعاﱂ العامة لتدريس اللغة ا
مراحل للإعدادية. ونشترك للمعلم حّرية التصّرف، لأن الطريقة ليست 
جامدة وإنّا يستطيع المعلم أن يتصرف بحسب يراﻩ ملائما للنوع الموضوع 
ونوع التلاميذ ونوع الكتاب، ولكن عليه ان ﳛافظ على الأسس الهاّمة لهذﻩ 
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اكيب والفهم المعنى ومناقشة الطريقة من حيث تلاوة وشرح المفردات والتر 
 22الأفكار.
 
 تقويم التعليم )ث
التقييم هو عنصور أخير في نظام التعليم. وهدف التقييم ليس لنظرة 
نجاح الطلبة فحسب بل لتعليق عملية المدرس عن د تعليمه. ويمكن 
 للمدرس أن يرى النقصان في انتفاع عنصور نظام التعليم.
الب على فهم المواد الدراسية، ولمراقبة والمقصود من التقييم لمعرفة الط
يدّل  12عملية التعليم، ولإعطاء التعليقات كي يكمل تطوير عملية التعليم.
التقييم على العملية لتعيين النتيجة. وأما تقويم عملية التعليم فهو وسيلة 
 .لتعيين هدف التعليم المرجو
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 أهّمية تعليم اللغة العربّية .4
 :عربّية بين سائر اللغة في العاﱂ لعدة الأمور الأتية، وهيأّهمية تعليم اللغة ال 
اللغة العربّية هي لغة القرآن التي أنزل معه وﳛتاج المسلمين أن يقرأوﻩ رجالا كانوا  .أ
 أو نساء، حّﱴ يفهموا أحكام الشريعة من الأوامر والنواهي
يم اللغة اللغة العربّية هي لغة في إقامة (أي أداء) الصلاة، ولذلك كان تعل  .ب
 .العربّية فرضا على كل مسلم
اللغة العربّية هي لغة الحديث الشريف، لأّن من أراد أن يفهم حديث الرسول  .ت
 صّلى االله عليه وسّلم فعليه أن يتعّمق في فهم اللغة العربّية
 اللغة العربّية لها مكانة وثيقة في ترقية إقتصادية بلاد العرب . .ث
لغة ثانية للبلاد الإسلامّية  ربّية، وبل جعلت هيأي لغة خاصة لسائر البلاد الع .ج
 .في سائر العاﱂ
 تعليم اللغة العربية خارج الفصل الدراسي .5
 مفهوم تعليم اللغة العربية خارج الفصل الدراسي .1
)، فﺈن طريقة التعلم خارج الفصل   ailedAوقالت أديليا (
لحقيقي ، أي الدراسي يعني الجهود الرامية إلى التقرب إلى مصدر التعلم ا
الطبيعة والمجتمع ومن ناحية أخرى ، فﺈن التعلم خارج الفصل الدراسي 
هو جهد توجيه الطلاب لتنفيذ الأنشطة التي يمكن أن تجلبها هم يغيرون 
السلوك تجاﻩ البيئة المحيطة. التعلم في الهواء الطلق سومرمي 
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) هي واحدة من تقنيات التعلم الذي يمنع تجربة شخص  imramuS(
 ما من خلال اكتسابهاالإجراءات / الأنشطة في هذا المجال.
تعليم اللغة العربية خارج الفصل الدراسي مصممة ليصّغر القلق لدى 
المتعلم في تعليم اللغة الأجنبي بﺈشراك جميع جوانب الشخصية  للطلاب 
,يفهم المعلم مخاوف الطلاب وصعوباتهم في النضال لإتقان لغة أجنبية. 
فهم الشعور بالخوف وحساسية الطلاب ، يمكن للمدرس من خلال ال
 تغييرﻩ الطاقة السلبية تصبح طاقة إيجابية وتخلق الحماس تعلم الطالب.
) يؤكد الحاجة إلى رؤية narruCالنهج الذي وضعه كوران (
المتعلمين باسم "إنسان كامل" ، وليس فقط "المخلوقات المعرفية" فقط. 
م لا يفعل انتبه إلى مشاعر وذكاء فقط ولكن "إنسان كامل" يعني أن المعل
فهم العلاقة بين زملائه الطلاب من حيث ردود الفعل المادية ، رد فعل 
 على غرائزهم ، ورغبتهم في التعلم أيضا.
مستويات التعلم من البداية إلى النهاية على رأيه بول لا فركي 
 : 22) على النحو التالي egroF aL .G luaP(
 ينيةالمرحلة الجن )أ
 اعتمد المتعلم على المعلم من حيث تعليم اللغة الأجنبية كله 
 مرحلة تأكيد الذات )ب
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يبدأ المتعلم في التشجيع التكّلم لأّن خّزنت بعض الكلمة وجملة في 
 أفكارﻩ
 
 مرحلة الوجود منفصلة )ت
يفّصل المتعلم قليلا من المعلم و يصنع الخطأ ولكن يصحح المعلم 
 مباشرة
 مرحلة الانعكاس )ث
 ﳛتاج المتعلم على المعلم في الإضافة و تعبير اصطلاحي فقط.
 مرحلة مستقلة )ج
 يستطبع المتعلم أن يتكلم اللغة الأجنبية بقدرة نفسه
هنا يمكن أن ينظر إلى تطوير لغة المتعلم بدأت في الحالة "صفر" 
(تعتمد بالكامل) إلى الحالة "الإجمالي" مستقلة "(لا تعتمد كليا على 
) في الداخل التواصل. تبدأ اللغة من ما يريد الطلاب قوله. الآخرين
الترجمة تبدأ من المستوى الأول. يقول المتعلم ما أريد أن أقول ويظهر له 
المعلم  كيف قل شيئا حﱴ يشعر المتعلم  بالحرية  وتكون قادرة على 
الإجابة على الأسئلة بشكل منتج. شيء مثير للاهتمام في هذﻩ الطريقة 
جود الأعمال الطلاب للقلق أنفسهم بصدق بدون الإكراﻩ يتمكن هو و 
 من التواصل.
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) ، فيما يتعلق بالمبدأ  rukayS irzaNوقال  نظري شكور (
) ستة مفاهيماللازمة لنمو narruC( تعلم لغات المجتمع ، تطبق كوران
  “ : ”DRASالتعلم. هذﻩ المفاهيم الستةغطت في الاختصار
 والاحتفاظ ، و للتفكير Rﻩ والاندفاع ، للانتبا Aللأمن ، ”S“
 42للتمييز. ”D”
من  الأمن هو شعور الأمان لكل من العملاء والمستشارين )أ
) أن narruCخلال العديد من التجارب ، استنتج كوران(
جهودﻩ لاستخدام اللغات الأجنبية الطلاب لديهم شعور  في
أو الأمن إذا: (أ) يجد الطلاب "صديًقا لنفس  بالأمان
لديهم نفس القدرة أو أقل منه ،(ب) يشعر الطلاب  صير"الم
التعاون ، و (ج) يعمل  بالثقة ، ويعمل المجتمع الطبقي مًعا
 المرشد كشخص"بذور نباتية" يتوقع أن تنمو على نفسها
الحصول  موكله. فقط مع الشعور بالأمان ، سوف الطلاب
على العكس ، عندما  12بسهولة على تجربة تعليمية ناجحة.
بالتأكيد ، سيشعر أن تدخل  وصل الطلاب إلى المسرح
تتداخل مع التعلم السلس فقط. من  مستشارﻩ سيكون فقط
لا تزال تشعر بالحاجة إلى مساعدة  ناحية أخرى المستشار
حضورﻩ. ينتقل انعدام الأمن  الطلاب على البدء في رفض
المستشارين الذين يجب أن يكونوا  الآن من الطالب إلى
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علم نفس حساس من هذا  لى التعامل مع الوضعقادرين ع
 القبيل.
نّت  الاهتمام هو الشرط النفسي الثاني الذي يجب أن يكون )ب
يمكن أن يكون  وصيانتها. اهتمام أقل من الطلاب كوران
شيء عادي  ذلك بسبب مستوى صعوبة المادة غير صحيح.
لذلك ، لزيادة انتباﻩ  جدا سوف يسبب الملل. بواسطة
 وبالتالي سوف ﳛسن التعلم ، يجب على المواد ينالطلاب الذ
خيارات  واجبات الطلاب 42وفقا لمستوى معرفة الطلاب
 مختلفة.
ﳛدث الالتهاب عند الطلاب ، لأنّم يريدون تعلم شيء ما  )ت
 تولي وتوضح ما تم القيام به ابحث عن الفرص لإﻇهار القوة
كأداة لتأكيد  تعلم ، وذلك باستخدام معرفته الجديدة
 لذات.ا
هذا  هناك حاجة أيضا للتفكير في التعلم. في هذﻩ العملية )ث
لمعرفة إلى  الانعكاس من العملاء يفعل نوعا من الاستبطان
المواد وما المشاكل التي تنشأ في هذا الصدد.   أي مدى أتقنوا
) قسم الانعكاس إلى قسمين: انعكاس narruC( كوران
 ة كل فصل. فيالخبرة. كلاهما يتم في نّاي النص وانعكاسه
يفعلون ذلك  نص انعكاس يسمع العميل المحادثة التي حدثت
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مسبقا لهم للتفكير وإعادة  لبضع دقائق أو بضع ساعات
اجعلها هذا النوع  معنى وأهمية الجملة أو العبارة لديهم النظر
ﳛتاجها العملاء بحيث تؤدي  من التأمل والتسجيل النفسي
لم أنّم كانوا قادرين على كنت أع غرورهم إلى جوانب إيجابية
التحدث بلغات أجنبيةعلى الرغم من عدم الكمال. اما 
تهدف إلى إزالة من الجزء السفلي من قلب  انعكاس التجربة
مثل  المشاكل النفسية التي تحدث أثناء الفصل جميع العملاء
القلق ،  الشكوك ، والصراعات ، وعدم اليقين ، والغضب ،
أو جلسات مثل  ى. في الاجتماعوالمشاعر العاطفية الأخر 
هؤلاء المستشارين مطلوب منهم أن يكونوا قادرين على 
في  التوجيه والتوجيه النفسي الذي سيجلب العميل العطاء
 اتجاﻩ إيجابي.
الأشياء  الاحتفاظ هو نوع من التخزين في جميع الذكريات )ج
 المستفادة. إذا كان كل من الانعكاسات يمكن أن تعمل
في التعلم ،  شارك كل عميل كشخص كاملحسنا ، سوف ي
سيتم استيعابها  وإذا حدث ذلك ، فعندئذ ما تم إبرامه
في اللغات  وتصبح جزًءا من العميل الشخصي الجديد على
خيانة ، ويمكن  هذا يعني أن العميل (أ) يفهم ، الأجنبية.
تمت دراستها و (ب) يمكن أيضا  بسهولة استغلال ما هو
 كل هذا عند الحاجة. استرداد (استرجاع)
ينمو التعلم. إذا كان  التمييز هو العنصر الأخير الذي يمكن )ح
الدروس ، سيكون على استعداد  العميل قد أنقذ الرقم المادي
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يصبح  كيف يرتبط جزء واحد لآخر. عملية لفرز ورؤية
أخيرا يمكن أن تجعل  التمييز أكثر سلاسة وأكثر دقة حﱴ
لغرض التواصل خارج  اللغةالعملاء قادرين على استخدام 
 الفصل الدراسي.
 الدراسات السابقة .6
البحث لحليمي زهدي ، طالب دراسات عليا في جامعة مولانا مالك  .أ
إبراهيم مالانج الإسلامية ، بموضوع "بيئة اللغة العربية ودورها في التعلم 
والتعليم في مدرسة الأمين برندوان سومينيب مادورا ". تناول هذا البحث 
ئة اللغوية وكيفية دورها في دعم تعليم اللغة لطلاب مدرسة الأمين البي
برندوان سومينيب مادورا. تركز هذﻩ البحث على كيفية الطلاب  في 
اكتساب اللغة ومشكلة اختلاف قدرة الطلاب فيها بنوع البحث الميداني 
النوعي. ومن الاختلاف لهذا البحث يعني من حيث المكان البحث 
لبحث يبحث عن بيئة اللغة العربية في معهد للبنات بمدرسة وبؤرته. هذا ا
 سوراكرتا العالية الدينية الحكومية   فقط.
البحث لفاتحة الزهراء ، طالبة دراسات عليا في جامعة سونان كاليجكا  .ب
بموضوع "دور بيئة اللغة  4122الاسلامية الحكومية جوجاكرتا عام 
(دراسة تقويمية في مدرسة منبؤا العربية في تكريم إجادة اللغة العربية 
الصالحين الإسلامية كريسيك)" تصف هذا البحث بيئة اللغة العربية في 
معهد للبنات منبؤا الصالحين الإسلامية كريسيك يشمل على نوع بيئة 
اللغة والاستراتيجية والعوامل التي تؤثر على بيئة اللغة ، وكذلك دور بيئة 
اللغوية. ومن الاختلاف لهذا البحث يعني  اللغة العربية لتطوير المهارات
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من حيث المكان البحث وبؤرته. هذا البحث يبحث عن بيئة اللغة العربية 
في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية الحكومية  وتصف 
 المشكلات اللغوية فيها.
) عن " فعالية بيئة اللغة  2122(  بنتي مسرورة  البحث الذي قامت به .ت
هذا  ربية لترقية شجاعة تعلم اللغة العربية لدى طلبة معهد ابن قيم.الع
البحث يبحث عن تطبيق بيئة العربية وارتباطها بشجعاعة التعلم. إنّا 
ترى أن البيئة اللغوية مهمة لرتقية المهارات خاصة في شجاهتهم بسبب 
وجود البرنامج مثل المحضرة و إعطاء المفردة و المحدثة. وهذا البحث 
المهارات كاملة.ومن . يختص بمهارت الكلام فحسب ولأ يبحث عن
الاختلاف لهذا البحث يعني من حيث المكان البحث وبؤرته. هذا 
البحث يبحث عن بيئة اللغة العربية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا 
 العالية الدينية الحكومية  وتصف المشكلات اللغوية فيها
كوين بيئة اللغة العربية في معهد ) عن "ت4122البحث لليلة المفتوحة ( .ث
فتح الهداية في فانجيان مادوران لامونجان" . هذا اليحث يبحث عن 
تكوين بيئة اللغة العربية لترقية المهارة اللغوية لدى الطلاب  في معهد فتح 
الهداية في فانجيان مادوران لامونجان وتدفعهم وتسجيعهم على 
 من حيث المكان البحث تطبيها.ومن الاختلاف لهذا البحث يعني
وبؤرته. هذا البحث يبحث عن بيئة اللغة العربية في معهد للبنات بمدرسة 
 سوراكرتا العالية الدينية الحكومية  وتصف المشكلات الغوية فيها
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
ليب التفكير والعمل الـمستعّدة بأحسن وجه للقيام بالبحث امناهج البحث هي أس
 1هدافه.وتحقيق أ
 نوع البحث .أ
هذا البحث بحث نوعي لأنه يتأسس على الظواهر الطبيعية فيسمى 
وينقسم بحث نوعي إلى قسمين يعنى بحثا نوعيا ميدانىا وبحثا  2أيضا بحثا طبيعيا.
الذي قامت به الباحثة ﰱ  وهو نوعيا مكتبيا، وهذا البحث بحث نوعي ميداني.
ون البحث بحثا استبحث عنه الباحثة ميدان أوموقع البحث، المكان مختار ليك
ﰱ مشكلة موضوعية وقعت ﰱ ذلك المكان وقامت به الباحثة ايضا لتأليف 
 2البيانات العلمية.
بحث يقصد به  ومن ثم، إن نوع هذا البحث بحث وصفي وهو
لعملية التدقيق أوالتدبير لمشكلة معينة. وﰱ نوعية هذا البحث، كان الإطار 
يكون مستخدما كخلفية لتعيين نوع المعيار من المشكلات النظري محتاجا ولا 
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وأما أساس نظرية هذا البحث فيعتمد على نظرية الظواهر، إذ 8المّتبعة والمعايرة.
أن الباحث يسعى أن يفهم بجهدﻩ معنى الحادثة أوالواقعة مع علاقتها 
ويقصد البحث لاكتشاف تصور البيئة اللغة 5بالأشخاص ﰱ حالة معينة.
 ية وكيف تطبيقها واكتشاف المشكلات اللغوية فيها.العرب
 مكان البحث واوقاته .ب
إّن مكانا اجري هذا البحث معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية 
الدينية الحكومية . تقع هذﻩ المعهد وراء المدرسة العالية الدينية الحكومية 
تا. ان اختيار كاديفيرا بانجرساري سوراكر   14سوراكرتا في شارع سوفاة فمودا 
هذﻩ المعهد لوجود بيئة اللغة الربية غير الرسمية فيها. والبيئة  اللغوية في هذﻩ 
المعهد شكل من اول بناء هذﻩ المعهد. من وقت الى اخر ازدهرت هذﻩ البيئة 
افضلا مع وجود الابتكارات لتحسين مهارات اللغة عند المتعلمين. وهذﻩ 
ة الدينية الحكومية سوراكرتا. ولذلك تريد المعهد متخصص لطلبة بمدرسة العالي
الباحثة ان تقوم ببحثها في هذﻩ المعهد لتصف بيئة اللغة العربية غير الرسمية 
 وتطبيقها. 
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فأما الوقت الذي تحتاجه الباحثة لجمع البيانات وتحليلها في معهد للبنات 
سامبير حﱴ دي 9بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية الحكومية فيكون ﰱ التاريخ  
 .9122ديسامبير  12
 مصادر البيانات .ت
تستخدم الباحثة الدراسة النوعية الميدانية للحصول على البيانات المتعلقة 
بهذا البحث. ولنيل المعلومات والبيانات المتعلقة بهذاالبحثتتكون مصادر 
 البيانات على:
 المصدر الأساسي .1
يقة المباشرة من ما يستفيد منه الباحثة لجمع البيانات بالطر  وهو
 المقابلة والتوثيق. والمصادر الأساسي في هذا البحث هي الطالبات
والاساتذات التي تسكنين في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية 
الحكومية . حﱴ تكون البيانات واضحا تفصيليا مطابقا لما هوكائن عند 
ة اللغوية والاعتهادات الطالبات من انشطتهن  كل يوم ما تتعلقين بانشط
إما من الاساتذات والتنظيم في هذﻩ المعهد. لأن  العادات اليومية عند 
الطالبات تكون البيانات كيف تتعمد هذﻩ البيئة اللغوية  ومن  تلك 
العادات نستطيع ان نعرف المشكلات اللغوية من هذﻩ البيئة ويستطيع ان 
كاملتان في أخد   تحسنها. فلا شك أن هذين المصدرين الأساسيين
 البيانات أوالأخبار.
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 المصدر الثانوي .2
كلما يتعلق بالموضوع من الكتب والمراجع وغيرها من المصادر التي  وهو
 تكمل هذا المصدر الأساسي.
 طريقة جمع البيانات .ث
 تستخدم الباحثة طريقة التوثيق والمقابلة. فقابلتهن الباحثة ودرست الباحثة
عرف الباحثة صور البيئة اللغة العربية غير الرسمية في جدوال الانشطات اللغوية لت
 هذﻩ المعهد.
 طريقة الملاحظة .1
طريقة الملاحظة هي طريقة لجمع البيانات باستخدام الحواس ، لا 
سيما حواس الرؤية والسمع. الملاحظة يعني تسجيل ومراقبة منهجية 
ت للأعراض تحت التحقيق استخدام هذﻩ الطريقة للحصول على البيانا
واسعة حول حالة البيئة ، وحالات التعليم والمرافق حالة أعضاء هيئة 
التدريس ، ولا سيما في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية 
الحكومية. وأقامت الباحثة هذﻩ الطريقة لجمع البيانات عن أحوال البيئة 
 بشرية.اللغوية يوميا لدى الطلبة وتعرف المشكلات من حيث النظرية ال
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 طريقة المقابلة .2
وهي الأنشطة التي اقامتها الباحثة لنيل المعلومات مباشرة باعطاء 
الأسئلة للمستطلعات. والمقابلة بمعنى المواجهة بين الباحثة أوالمقابل 
والمستطلع، وعملها أقيم به شفويا. والمقابلة من احدى طرق جمع 
لي الشفوي بصورة منظمة البيانات التي أقامتها الباحثة من نشاط الإتصا
وشبه منظمة وغير منظمة. والمقابلة المنظمة من صورة المقابلة الموجهة 
للمستجيب بعدة أسئلة صريما. والمقابلة شبه المنظمة هي مع أن المقابلة 
موجهة لعدة قائمة الأسئلة المغلقة ولكن قد تكون الأسئلة الجديدة عندما 
فوريا مناسبة بموضوع المقابلة.  استمرار المقابلة، ويظهر ذلك الفكر
والمقابلة غير منظمة هي أركز الباحث نقاط المشكلات فقط بدون 
 6مشاهدة الأشكال المعينة الأخرى صريما.
أقامت الباحثة بطريقة المقابلة بهذا البحث لنيل المعلومات والأخبار 
وتعرف المشكلات من حيث لدى طالبات عن صور العادات اللغوية 
لطلبة والأساتذ في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية يشعرون ا
 الحكومية 
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 طريقة التوثيق .3
وهي طريقة تفعلها الباحثة لنيل صورة الفكرة من ناحيته بوسائل 
مكتوبة أوغيرها. والوثيقة هي سجل الأحداث  القديمة في شكل نصوص 
لحادثة التي وصور أوأعمال الشخص التذكاري. هي طريقة مكتوبة عن ا
تدل على البيانات والتفكير عنها ويكتبها القائم بها مقصودا لحفظها 
 وإيصالها.
وتتخدم الباحثة هذﻩ الطريقة لإكساب البيانات عن حالة بيئة اللغة 
العربية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية 
 وية ونظام اللغة .الحكومية من حيث الصور وجدوال الأنشطة اللغ
 طريقة تحليل البيانات .ح
تحليل البيانات هي الإجتهاد من الباحثة لتغيير البيانات إلى 
تحليل البيانات الكيفي عند  ،التي تستخدمها لإستنتاج البحثالمعلومات 
) هي المحاولة التي تقوم بطريقة العمل nedroB(بوغدان وبيكلين
البيانات وتنظيمها واختيارها لتكون وحدة يمكن إدارها وتأليفها وطلب 
 .ووجدان الشئ المهم وما يدرس ما يمكن حكايته الأخر
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استخدمت الباحثة أسلوب تحليل البيانات التي اًقترحه ميلس وحوبرمان  
 : 7كما يلي)namrebuH(
 
 :الخطوات التي اتخذت الباحثة في تحليل البيانات كما يلي 
 .التسجيلات المبدانيةجمع البيانات وفصح  .1
كانت تصنيف البيانات وفي هذﻩ الحالة اختارت الباحثة سواء  .2
بأهداف  أما البيانات التي تناسب. تناسب ام لا تناسب بأهداف البحث
 البحث فحللتها الباحثة
التقسيم  عرض البيان هذﻩ الخطوة تحتوى على عملية التحقيق و  .3
وإجمالية وتعيين  يقة منتظمة وموضوعيةوالترتيب وإيضاح البيانات بطر 
 .المعنى
استخلصت الباحثة نتائج البحث بناء على النوع والمعنى  الخلاصة  .4
 .والكشف
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 طريقة صحة البيانات )ط
البيانات ومن وجبت الباحثة أن تفحص صدق نتائج بحثها قبل أن تحليل وتفسير
 4:ثة كما يليبعض الطرائق لفحص صحة البيانات فاختارت الباح
 )isalugnairTالتثليث ( .1
إحدى الطرق لتصحيح البيانات المستخدمة في هذا البحث.  هو  
 استخدمت الباحثة هذﻩ الطريقة عندما وجدت الإختلافات بين البيانات
 الوثائق المجموعة من الملاحظة والمقابلة , أو بين الملاحظة والوثائق , أو بين
 لبحث استخدمت الباحثة بالمقارنة بين نتائج الملاحظة ووالمقابلة وفي هذا ا
والوثائق المتعلقة. واستخدمت الباحثة التثليث النظرية لتأكيد هذا  المقابلة نتائج
البحث.
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 الباب الرابع
 تصويف البيانات وتحليلها
 بسوراكرتا التاريخ مدرسة العالية الدينية الحكومية .أ
، فتحت الحكومة  9971عام  49قم بناًء على المرسوم عن وزير الدين ر 
برناًمجا دينًيا خاًصا في مدرسة العالية ، يُعرف باسم مدرسة العالية البرنامج الخاص  
، وخاصة  4971، وهو برنامج يهدف إلى تحسين المنهج من نتائج مجلس الوزراء  
عالية مدرسة ال في برنامج الاختيار الديني الإسلامي. يهيمن محتوى المنهج في برنامج
من التعليم الديني (بما في ذلك  ٪29على مواد دينية يبلغ رصيدها  الدينية الحكومية
والتاريخ الإسلامي والثقافة والعربية وغيرها) ، و  القرآن الكريم ، عقيدة الأخلاق
من التعليم العام (كما في المدارس العامة مثل الإندونيسية والرياضيات  ٪24
لى النقيض من محتوى المناهج الدراسية في مدرسة العالية ، والإنجليزية وغيرها). وع
فﺈن تطبيق التعليم هو مدرسة داخلية ، حيث يتم سكن جميع الطلاب خلال 
 .البرنامج ، مع نقطة ضغط على تعلم القراءة والكتابة باللغة العربية
عينت الحكومة عددًا من المدارس الحكومية كمنظمين ، في المراحل الاول 
مدرسة العالية الدينية  ) تم تعيين خمس مدارس عامة كمنظمي9971/9971(
وهم مدرسة العالية ببادانج بانجانج ، مدرسة العالية بسياميس جاو الغربية  الحكومية
،مدرسة العالية بيوجياكارتا  ،مدرسة العالية بأوجونج باندانج  ، مدرسة العالية 
لتالية بخمسة هم مدرسة العالية باندا بجيمبر جاوى الشرقية ، يتم تعيين المرحلة ا
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آتشيه ،مدرسة العالية لامبونج  ، مدرسة العالية بانجارماسين  ، مدرسة العالية 
 .ماتارام ، مدرسة العالية وسوراكارتا 
، غيرت الحكومة اسم ومناهج ثلاث  مدرسة العالية الدينية الحكومية في تنفيذ
تغيرت ماك  1222السنة في عام  فيKAMتم تغييرﻩ إلى 1771مرات ، في عام 
إلى  IAIغيرت برنامج  9222). في عام IAIإلى قسم الدراسات الإسلامية (
إلى برنامج ديني وطني  برنامج اجتماعي. يتحول مدرسة العالية الدينية الحكومية
ألغى نظام التعليم النموذجي مدرسة العالية الدينية الحكومية واستعاد الدراسات 
 لامية في المدارس الدينية .الدينية الإس
 2771) سوراكارتا في عام KPAM( إنشاء مدرسة العالية الدينية الحكومية
،مدرسة العالية  2771في عام  941استنادا ًإلى قرار وزير الدين الأندونيسي رقم 
على أساس مرسوم المديرية العامة  4771للبنات تأسست في عام  الدينية الحكومية
مدرسة العالية الدينية  ة الإسلامية. وقد بدأ من قبل منور شذليللمؤسسات الديني
الحكومية الذي كان حينها وزير الدين. كما رأي فعلا مدرسة العالية الدينية 
الحكومية هو برنامج التعليم الجيد الذي بدأﻩ وزير الدين في ذلك الوقت منور 
الجمع ) كرد على تحديات العصر من خلال ilazdayS riwwanuMشذلي(
بين نّوذج  التربية السلفية وأيضا الحديثة ، بحيث يتوقع من وجود مدارس مدرسة 
العالية الدينية الحكومية لإنتاج أجيال متفوقة في مجال الدين خاصة ، ولكن أيضا لا 
ينبغي أن تترك الحداثة ، من المتوقع أن يتمكن الخريجون من أن يصبحوا باحثين 
لمجتمع ، وهذا الطموح لا يزال قائما حﱴ الآن ، بحيث لا قادرين على المشاركة في ا
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يزال بﺈمكان سوراكارتا البقاء على قيد الحياة وتوجد في تغييرات مختلفة في 
السياسات الحكومية والأنظمة السياسية صرع تنفيذ هذﻩ المدرسة ينجم عن القلق 
وفقا لمنور  ).NIAIوعدم وجود تعاطف من المتخرّجين جامعة الدينية الحكومية(
 milaH ludbA، الذي اقتبس من قبل عبد الحليم سوبحار( شذلى
) ، الافتراضات الثلاثة أقل تعاطفا هي أولا ، الافتراض القائل بأن rahabeoS
التمكن من المعرفة الدينية الإسلامية بالمعنى الحقيقي ﱂ يتم  المتخرّجين جامعة 
اض القائل بأن الإتقان التكنولوجي . ثانيًا ، الافتر  )NIAIالدينية الحكومية(
ضعيف جدًا ، والثالث هو افتراض أن  المتخرّجين جامعة الدينية 
 1) يشعرون بالدونية ويكون لديهم موقف ذهني ضعيف.NIAIالحكومية(
بسراكرتا لتنافس مع مدارس  لا يزال بﺈمكان مدرسة العالية الدينية الحكومية 
 هي: السلف ومدارس أخرى لعدة أسباب ، و 
وجود دعم قوي من مختلف الأطراف ، وقيادة المدرسة ، ومديري الخرائط  .1
والمهاجع ، ودعم كبار الخريجين من المعلمين والمدرسين على حد سواء 
 والذين يدعمون الأخلاقية والروحية والمادية.
نجح نّوذج التعليم وتقاليد مدرسة العالية الدينية الحكومية في تقديم   .2
عالي الجودة كما يُرى من إنجازات الطلاب في المجالات تعليم إسلامي 
 الأكاديمية وغير الأكاديمية. 
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سوراكارتا تُستخدم للتسويق على الرغم من أن KPAMولا تزال الأسماء  .3
 تسمية المظلة القانونية ﱂ تعد متوفرة ، فهناك برامج دينية في سوراكارتا.
 ف معلمين محترفين من الخريجين.الرغبة في الوجود حﱴ تقوم سوراكارتا بتوﻇي  .4
وفتح فئة دولية كاستراتيجية للحفاظ على وجود خريطة للأزمنة وخريطة  .5
 المنافسة.
 لا تزال هناك حاجة الخريجين الخريطة الذين يتقنون المعرفة الدينية. .6
 التعليم في سوراكارتا نجحت في تقديم إنجازات الطلاب المختلفة.  .7
 العربية والإنجليزية بطلاقة. حماسة لطلاب الخرائط لإتقان .8
 ﺍﳌوقع ﺍلتاﺭﳜي  .ب
ﺍلعالية ﺍلدينية  ﺍلمدﺭسة ﺍلعالية ﺍلدينية ﺍلحكومية سوﺭﺍكرتا هي ﺇحدﻯ ﺍلمدﺍﺭﺱ
 سنة  49بتقريرها ﺭقم  ﺍلجمهوﺭية ﺍلحكومية ﺍلتي تقيم بوﺯﺍﺭﺓ ﺍلشؤﻭﻥ ﺍلدينية
 ﻭفي سنة . فصوﻝ للبنين نيت ﺍلمدﺭسة على ثلاثةفي هذﻩ ﺍلسنة ب.9971
 nejriD KS/ 39تحت قرﺍﺭ ( نيت ﺍلمدﺭسة على ثلاثة فصوﻝ للبناﺕب4771
) ﻭﺍلمدﺭسة ﺍلعالية  539 / K / 600 .PP / E.oNmalsI agabniB
 سومباﻩ ﺭقم  ﺍلﱴ تقع في شاﺭﻉﺍلدينية ﺍلحكومية سوﺭﺍكرتا ) KPAM(
 .oN adumeP hapmuS .nlJ( كاﺩيبيرﻭ بانجاﺭساﺭﻱ سوﺭﺍكرتا 14
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ﺍلإسلامية  تحت ﺭئاسة ﺍلمدﺭسة ﺍلعالية) irasrajnaB oripidaK13
  )atrakaruS 1 NAM( ﺍلحكومية ﺍلأﻭلى سوﺭﺍكرتا 
 :ﺃما ﺃسماﺀ ﺭﺅساﺀ ﺍلمدﺭسة ﺍلعالية ﺍلدينية ﺍلحكومية سوﺭﺍكرتا فهم 
 (9171 – 9971كياهي معموﺭﻱ ﺍلحاﺝ ( .1
 (9971 – (9971ﺭسلاﻥ ﺍلحاﺝ  .2
 (9971 – (9771 جزيد ﺍلحاﺝ .3
 (9771 – (2222ﺍلماجستير  ،ﻭﺱ عبد ﺍلسليم ﺍلحاﺝﺍلدكتوﺭﺍند .4
-(1122 ﺍلماجتستير ،ﺍلدكتوﺭﺍندﻭﺱ ﺃكوﺱ هاﺩﻱ سوسانطا ﺍلحاﺝ .5
 (2222
 9122-1122)ﺍلماجستير (  ،هاﺭياﺩﻱ بوﺭﻭﺍنطا. ﺍلدﻭكتوﺭﺍندﺩﻭﺱ ﻡ .6
 )9122-الدوكتور اندوس سلامة بودييونوا, الماجستير (الأن .7
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ير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا أحوال البيئة الّلغوية غ  .ت
 العالية الدينية الحكومية
 حال معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية الحكومية .1
ﳛتوي مدرسة العالية الدينية الحكومية على اثنين من المعاهد ، وهما 
معهد للبنين والبنات الذى يقعان قريب من المدرسة والهدف من هذا 
هو معهد للبنات. هذا المعهد هو مكان للعيش جميع الطلاب البحث 
العاشرة حﱴ يمروا  يعيشون في الصف )KP( الذين لديهم برنامج ديني
 42الطبقة الثانية عشرة. يقع معهد للبنات في جالان سومبا بيمودا رقم 
منطقة بانجارساري كاديبيرو سوراكارتا ، مقاطعة جاوى الوسط. الموقع 
 .متر 41شريع سولو بوروديادي ، من طريق المدخل حوالي قريب من  ال
يمكن الوصول إلى معهد للبنات من المدن مع وصول وسائل النقل 
)  12مركبة عامة. وسائل النقل المفضلة للطالبات هي السيارة برتقالي (
مع مرور الوقت ، يفضلها بعض الطالبات من النقل عبر الإنترنت . 
للقيام بأنشطة التعلم.يأتي الطلاب من مناطق  موقع معهد للبنات تفضية
مختلفة في إندونيسيا ،  وجاءت في الغالب من خارج المدينة ، على سبيل 
 suduK) ، باتي ، idadowruPالمثال: منطقة بانتورا بوروديادي (
 بعض منهم حﱴ يأتون من خارج جاوا kameD،  gnabmeR، 
 24
 
 1 NAMامج الرائدة في ) هو واحد من البر KPالبرنامج الديني (  
أو  KPAMسوراكارتا. في الماضي كان هذا البرنامج يعرف باسم 
من قبل  2771سوراكارتا. هذا البرنامج افتتح رسميا في عام  NKAM
وزير الدين ،منور شذلى. الغرض الرئيسي من فتح هذا البرنامج هو 
التحضير وطبع الطلاب الذين لديهم شخصية أخلاقية جيدة ولديهم 
 برة في المجال العلمي الإسلامي.خ
، أكدت وزارة الدين المركزية وجودها وأهمية هذا  4122منذ عام 
 4122عام  21) AMPالبرنامج. على أساس وزير التنظيم الديني (
من  27) رقم AMPالذي كان تغييرا من أساس وزير التنظيم الديني (
ة العالية تخطط وزارة الأديان لإعادة إحياء خطة مدرس 4122عام 
نقطة في  21وتنفيذها في وقت واحد في  KPAM(الدينية الحكومية (
. في هذا التغيير هناك ثلاثة نّاذاج 9122/9122العام الدراسي 
للمدارس ، وهي: المدارس الأكاديمية (الموجهة على تطوير العلوم)،  
دينية المدرسة للمهارات(الموجهة إلى تنمية المهارات الحياتية) ، المدارس ال
 (الموجهة نحو المعرفة منحة إسلامية)
من العلوم  ٪24من العلوم الدينية و  ٪29يغطي تصميم المناهج 
مشترك. كل خريج من هذا البرنامج يهدف إلى اكتساب مهارات لغوية 
العربية والانزليزية بنشاط ، من أجل مواجهة المنافسة العالمية. علاوة على 
البرنامج ليكونوا قادرين على قراءة  ذلك ، يتم استهداف خريجي هذا
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الكتاب التراث ومختلف الأدب العربي والإنجليزي ، وحفظه بعض القرآن  
 جزء) والأحاديث النبوية (الأربعين النووي). 4(على الاقل 
 ﺃحوﺍﻝ ﺍﳌعلمﲔ ﺃﻭﺍﳌشرفﲔ ﻭﺍلتلاميذ ﻭﺍلتلميذﺍﺕ .2
 حﺍﻝ ﺍلمعلمين ﺃﻭﺍلمشرفين )أ
 .ملية ﺍلتعليمﺃﻥ ﺍلمعلم له ﺩﻭﺭ هاﻡ في عالباحثة عرﻑ  
 منهم 9معلما ﻭ 22ﻭﺍلمعلمين ﺍلذين يخدموﻥ في هذﻩ ﺍلمدﺭسة 
 ﻭﺃكثرهم متخرﺝ من. مشرﻑ مسكن ﺍلتلاميذ ﻭﺍلتلميذﺍﺕ
ﺍلجامعاﺕ بالشرﻕ ﺍلأﻭسط ﻭﺍلجامعاﺕ ﺍلعامة ﻭﺍلجامعاﺕ 
 .في ﺇندﻭنيسيا  ﺍلإسلامية
 حﺍﻝ ﺍلتلاميذ ﻭﺍلتلميذﺍﺕ )ب
ﺍلعالية ﺍلدينية ﺃكثر ﺍلتلاميذ ﻭﺍلتلميذﺍﺕ في ﺍلمدﺭسة  
سوﺭﺍكرتا هم متخرجوﻥ ﻭمتخرجاﺕ في ﺍلمدﺍﺭﺱ  ﺍلحكومية
ﺍلإسلامية ﻭﺍلمعاهد ﺍلسلفية ﻭﺍلمعاهد ﺍلعصرية بجاﻭﻯ  ﺍلمتوسطة
-9122ﺍلتلاميذ ﻭﺍلتلميذﺍﺕ للسنة ﺍلدﺭﺍسية  ﻭعدﺩ. ﺍلوسطى
ثلاثة  ،فصلا 1تلميذﺍ ﻭتلميذﺓ ﺍلمنتشرﻭﻥ في  171هم  7122
ﺍلتلاميذ ﻭﺍلتلميذﺍﺕ ﺃﻥ  ﻭيجب على جميع .فصوﻝ للبنين ﻭثلاثة
 .يسكنوﺍ في ﺍلمسكن
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 ﺍلمناهج ﺍلدﺭﺍسية  )ت
 ﺍلمناهج ﺍلدﺭﺍسية ﺍلمستخدمة في هذﻩ ﺍلمدﺭسة تتكوﻥ من  
ﻭبرﺍمج . من ﺍلعلوﻡ ﺍلعامة24% ﺍلعلوﻡ ﺍلدينية ﻭ من%29
من برنامج ﺍلتعليم ﺍلعاﻡ ﻭبرنامج ﺍلتعليم  ﺍلتعليم في هذﻩ ﺍلمدﺭسة
 بجانب ﺫلك. ، ﺍلصباﺡ ﻭﺍلمساﺀﻭتجرﻯ عملية ﺍلتعليم في. ﺍلخاﺹ
ﻭليست ﺍلأنشطة في هذﻩ  ،ﺃعدﺕ ﺍلمدﺭسة ﺍلأنشطة ﺍلإضافية،
بل  ،ﺍلدﺭﺍسي فقط ﺍلمدﺭسة تقاﻡ بدﺍخل لمدﺭسة ﺃﻭ في ﺍلوقت
ﺍلفصل ﺇنّا فيها ﺃنشطة ﺇيضافية خاﺭﺝ ﺍلوقت ﺍلدﺭﺍسي في 
 .ميذﺍﻭتجرﻱ هذﻩ ﺍلأنشطة ﺍلإيضافية في مسكن ﺍلتلاميذ ﻭﺍلتل
 ﺍلوسائل ﺍلتعليمية )ث
 مسكن ﺍلتلاميذ )1
 ﻭفي ﺃنجح تنفيذية هذﺍ ﺍلبرنامج ﺍلخاﺹ للمدﺭسة ﺍلعالية
ﺍلدينية ﺍلحكومية من ﺍلضرﻭﺭﻱ ﺃﻥ توفير ﺍلسكن ﺍلدﺍخلي 
 جميع ﺍلتلاميذ على ﺍلإقامة فيه ﺩﻭﻥ ﺍلاستثناﺀ ﻭﺇلزﺍﻡ
هذﺍ ﺍلسكن جميع ﺍلمستلزماﺕ  شرﻁ من ﺃﻥ يستوفي،
ﺍلتي تمكن جميع  ﺍلشرﻭﻁ ﺍلصحيةﺍللاﺯمة ﺍللاحقة ﻭ
 .ﻭهدﻭﺀ ﺍلتلاميذ للتعلم ﻭﺍلدﺭﺍسة فيه بكل ﺭﺍحة ﻭسلامة
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 ﻭيقوﻡ هذﺍ ﺍلسكن ﺍلدﺍخلي بأهمية ﺍلتلاميذ ﺍلتي لا تنفصل 
ﻭيجب ، حوﻝ ﺍلسكنأو المجتمع المجاور عن ﺍلبيئة ﺍلاجتماعية 
ﻭﺍلأنشطة فيه جزﺀ من ﺃجزﺍﺀ سائر . ﺍلتلاميذ ﺍلسكن فيهعلى
 مهارتهمﻭﺍلعملية ﺍلتعليمية ﻭتنمية شخصيتهم ﻭترقية  ﺍلأنشطة
 ﺍلمكتبة )2
كانت ﺍلمكتبة تساعد ﺍلأساتيذ ﻭﺍلتلاميذ على تعمق  
 ﻭﺍستيعاﺏ ﺍلعلوﻡ ﻭﺍلمعاﺭﻑ ﻭﺍلمعلوماﺕ ﻭﺍللغة ﻭنحوها
ﻭفتح ﺍلرغبة في  ،ﻭترقية ﺭغبتهم في ﺍلقرﺍﺀﺓ ،معرفتهم ﻭتوسيع
ﻭتضم ﺍلمكتبة . همﺍلتلاميذ على ﺍلتعلم بأنفس ﻭحث ،ﺍلتعلم
ﺍلإسلامية ﻭﺍلعلمية ﻭﺍلتكنولوجية  عدﺩﺍ كبيرﺍ من ﺍلكتب
ﺍلسكن حﱴ يقدﺭ ﺍلتلاميذ على ﻭهذﻩ ﺍلمكتبة تقع في. ﻭغيرها
 ﻭغيرها في ﺃﻱ ﻭقت ماوالمجلات ﺍستعاﺭ ﺍلكتب ﻭﺍلجرﺍئد 
 .ﻭﺃﺩﺍﺭها مجلس ﺍلإﺩﺍﺭﺓ للسكن،
 ﺍلمعمل ﺍللغوﻱ )3
في هذﻩ ﺍلمعمل ﺍللغوﻱ هو ﺃحد ﺍلوسائل ﺍلموجوﺩﺓ  
يستخدﻡ معلمو ﺍللغة هذﻩ ﺍلوسيلة ﺍلتعليمية في تعليم  ،ﺍلمدﺭسة
تسهيلا في تعليمهم ﻭمساعدﺓ . ﻭﺍللغة ﺍلإنجليزية ﺍللغة ﺍلعربية
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مهاﺭﺍﺕ ﺍلاستماﻉ ﻭﺍلكلاﻡ باللغة ﺍلهدﻑ  ﺍلتلاميذ على ترقية
 .سرعة ﻭسهلة
 ﺍلمصلى )4
 يقوﻡ به ﺍلأساتيذ ﻭﺍلتلاميذ ،هذﺍ لأجل ﺍلقياﻡ بالعباﺩﺓ 
يسكن في ﺍلمدﺭسة ﺃﻭ ﺍلمسكن للعباﺩﺓ ﻭﺍلقياﻡ بالأنشطة  ﻭمن
ﺍلأخرﻯ مثل ﺍلمحاضرﺓ ﻭﺍلمشاﻭﺭﺓ ﺍلدينية ﻭعملية ﺍلصلاﺓ  ﺍلدينية
 .يتعلق بالتربية ﻭﺍلتعليم في هذﻩ ﺍلمدﺭسة ﻭغيرها ﳑا
 ﺍلحاسوﺏ )5
 يقصد بالحاسوﺏ هنا لتزﻭيد ﺍلتلاميذ بمهاﺭﺍﺕ معينة
ﻥ يخرجوﺍ من بعد ﺃالمجتمع لاكتساﺏ ﺍلأشغاﻝ ﺍلمناسبة في 
 .ﺍلمدﺭسة
الأنشطة اللغوية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية  .3
 الحكومية
تتكون أنشطة التعلم في البرنامج الديني من الأنشطة تعلم الصباح 
(اتباع المنهج الوطني) والتعلم بعد الظهر (تعليمي التطوير) ، والإرشاد في 
، يشمل تحسين ، وتلاوة وتحفيظ القرآن المعهد بالليل و بعد صلاة الصيح
، ومحاضرة، والتدريب اللغوي ، وقراءة الكتب التراث بالتوجيه. طريقة 
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التعلم في المعهد تستخدم الطريقة الجمع بين المنهج الحديثة مع  المنهج  
السلف ، كذلك دراسة الكتاب يستخدم طريقة السلف، وهي تعلم 
ثم يستمع الطلية ويشرح الأستاذ المعنى الكتاب بنظام يقرأ الأستاذ كتاب 
 من الكتاب
مرافق الدعم الأكاديمي لنجاح الأنشطة تعلم الطالب ، يوفر هذا 
البرنامج المرافق والمرافق ، بما في ذلك الفصول الدراسية منطقة مرﳛة 
وتفضيلية تساعد الطلاب على ﳑارسة المحادثة العربية والإنجليزية ، 
مي ، مكتبة مجهزة الأدب المختلفة اندونيسيا ، مختبرات الدين الإسلا
العربية ، الإنجليزية والخدمات الاستشارية للقبول في الجامعات ، سواء 
 محلًيا أوالشؤون الخارجية.
الأنشطة داخل القوارى قام بها طلاب مدرسة العالية الدينية الحكومية 
من أنشطة  بسوراكارتا من مسؤولية الحدود والمواطنين. النشاط يتكون
 يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية. أما تشمل هذﻩ الأنشطة فهي:
الأنشطة اليومية: أنشطة التعليم والتعلم ، تشجيع اللغة (إعطاء  )أ
المفردات) ،تفتيش اللغة (إيداع المفردات) ، يتحكم في كل غرفة  
 ،إجراء التعلم المشترك كل ليلة.
،  محادثة الإنجليزية ، النشاط الأسبوعي: محادثة باللغة العربية  )ب
 تحفيظ القرأن والحديث، المحاضرة او الخطابة.
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الأنشطة الشهرية: أنشطة الدعم اللغوي تشمل الإملاء،  )ت
 الإصلاح اللغة.
النشاط السنوي: معرض اللغة الأولى هو نشاط سنوي يهدف  )ث
إلى صقل وتدريب اللغة. هذا البرنامج هو برنامج سنوية من قسم 
ثانيًا ، معرض مدرسة العالية الدينية الحكومية اللغة المركزية. 
 ) هو حدث سباقKPAM(
المشاركون المرموقون الذين شاركوا في نفس المستوى من مدرسة الثنوية 
في جاوى وحوله. من المسابقات التي تمت مناقشتها كانت الخطب العربية 
رأن ، والإنجليزية وإندونيسيا ، والخط العربي ، والتحفظية ، وتلاوة الق
ورواية القصص ، وكتابة القصص القصيرة. هذا النشاط هو نشاط سنوي 
 KPPOينظمه 
 نظام اللغة في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية الحكومية .4
 استخدام لغة التواصل )أ
اللغة المستخدمة في التواصل اليومي هي اللغة العربية واللغة 
نسبة للسانتري الجديد ، تم منحهم الإنجليزية بالتناوب كل أسبوع. بال
 irtnas ثلاثة أشهر من التكيف. بالإضافة إلى المحادثات بين
عملية  والمدربين ، وتستخدم أيضا العربية والإنجليزية في هذﻩ المسألة
صفوف صفوف الخطوط عند التفاح أو  حضور الطلاب في المهجع
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خفيفة مقدمة  محاكمة الإعلانات الشفوية والكتابية الأنشطة الأخرى
 .واغلاق الاجتماع
 المنطقة إلزامية لغة )ب
 البيئة الكاملة للمبيت )1
 السفر بين المهجع والطبقة (باستثناء الناس خارج )2
 )KPAM
الفصول الدراسية وبيئة المكتب خارج ساعات الدوام  )3
المدرسي عند التواصل مع زملائهم الطلاب وكأولئك الذين 
 يتحدثون العربية والإنجليزية
 ك لالتزامات اللغةانتها )ت
 سوف تخضع للعقوبات وفقا لفئة المخالفة ضوء
استخدام اللغة العربية التي تمتزج مع اللغات الأخرى (الجاوية  )1
 والإندونيسية والماليزية وغيرها
استخدام اللغة العربية بلكنة محلية يتم إجراؤها عن   )2
  4قصدعقوبات على انتهاكات بسيطة ، وهي حفظ 
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لتي قدمها قسم اللغة يجري عبور لمدة كلمات المفردات ا
 دقيقة واحدة أو أكثر في لغة غير رسمية
ارتكاب انتهاكات بسيطة خمس مرات في فصل دراسي   )3
واحد عقوبات مخالفة متوسطة ، وهي جعل المقالات باللغة 
العربية أو الإنجليزية (حسب اللغة المنتهكة) ما يصل إلى 
 صفحة الوزن 4,1
 مرات في فصل دراسي واحد 21مخالفات بسيطة   )4
 مرات في فصل دراسي واحد 4خرق مخالفة متوسطة   )5
 صوت عال  )6
 عقوبات انتهاك صارمة )7
 مجموعة قبل المشرف )8
 نقاط انتهاك 21احصل على  - )9
 مقالات عربية  )11
اجعل نص الكلام ليتم قراءته خلال التفاح الصباحي في   )11
 المهجع
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 تحليل البيانات مع النظرية البيئة اللغوية .ث
) ستة مفاهيماللازمة لنمو التعلم. هذﻩ المفاهيم narruC( بق كورانتط
للانتباﻩ والاندفاع ،  Aللأمن ، ”S“  “ : ”DRASالستةغطت في الاختصار
 2للتمييز.  ”D”والاحتفاظ ، و للتفكير R
من خلال  الأمن هو شعور الأمان لكل من العملاء والمستشارين .1
جهودﻩ  ) أن فيnarruCالعديد من التجارب ، استنتج كوران(
أو الأمن  لاستخدام اللغات الأجنبية الطلاب لديهم شعور بالأمان
لديهم نفس القدرة أو  إذا: (أ) يجد الطلاب "صديًقا لنفس المصير"
أن يعيش كل طالب  KPAMوفًقا للنظرية ، تتطلب  4أقل منه.
في صالة نوم مشتركة لأنه بالإضافة إلى تسهيل ترتيب اللغة من قبل 
شرف ، سوف يتطور الطلاب بسرعة أكبر مع نفس الأقران الم
 الذين يتعلمون العربية
نّت  الاهتمام هو الشرط النفسي الثاني الذي يجب أن يكون .2
يمكن أن يكون ذلك  وصيانتها. اهتمام أقل من الطلاب كوران
شيء عادي جدا سوف  بسبب مستوى صعوبة المادة غير صحيح.
                                                                 
:  يوكياكرتا,( aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB,أرشاد أزهار2 
 871.ص )0102,بلاجار بوستاكا
 segaugnaL ni sdohteM dna sehcaorppA,وتيودوري رجارد جاك 3 
) 3881,بريس جديجامبر جامعة: جامبريدج,(sisylanA dna noitpircseD a : gnihcaeT
 211.ص
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وبالتالي  لزيادة انتباﻩ الطلاب الذينلذلك ،  يسبب الملل. بواسطة
وفقا لمستوى معرفة  سوف ﳛسن التعلم ، يجب على المواد
يختلف مستوى  خيارات مختلفة. واجبات الطلاب 1الطلاب
الصعوبات اللغوية الممنوحة لكل طالب مابك وفًقا لمستوى 
الصف. كما أن الجملة اللغوية المعطاة تتوافق أيًضا مع المخالفة التي 
 ارتكابها ، بحيث يعرف الطلاب الحدود التي يمكنهم تحقيقها في تم
 تعلم اللغة العربية
ﳛدث الالتهاب عند الطلاب ، لأنّم يريدون تعلم شيء ما ابحث  .3
تعلم ، وذلك  تولي وتوضح ما تم القيام به عن الفرص لإﻇهار القوة
 وقد تم توقع ذلك كأداة لتأكيد الذات. باستخدام معرفته الجديدة
من خلال وجود مسابقات لغوية مثل مسابقات النطق اللغوي ، 
ومسابقات كتابة الخط ، ومسابقات رواية القصص باللغتين ، 
ومسابقات اللغة ، ومسابقات قراءة كتاب السلف وما إلى ذلك ، 
حﱴ يتمكن الطلاب من تطبيق المهارات اللغوية على الفور 
 والتنافس بطريقة صحية مع أقرانّم.
هذا  حاجة أيضا للتفكير في التعلم. في هذﻩ العملية هناك .4
لمعرفة إلى أي  الانعكاس من العملاء يفعل نوعا من الاستبطان
                                                                 
 بولان:  جاكرتا,(gnisA asahaB narajagneP,سومردي موليانطوا 4 
 43-33.ص) 8002,بينتانج
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 المواد وما المشاكل التي تنشأ في هذا الصدد. كوران مدى أتقنوا
) قسم الانعكاس إلى قسمين: انعكاس النص narruC(
يعقد تقييم أو الخبرة. كلاهما يتم في نّاية كل فصل.  وانعكاسه
انعكاس مهارات اللغة للطلاب في المهاجع الإناث كل أسبوع ، في 
شكل ودائع المفردات ، الودائع لجعل الفقرات على أساس 
موضوعات معينة ، والخطب العربية تتناوب كل أسبوع ، وجعل 
 المجلات جدار كل شهر.
لعميل ينمو التعلم. إذا كان ا التمييز هو العنصر الأخير الذي يمكن .5
 الدروس ، سيكون على استعداد لفرز ورؤية قد أنقذ الرقم المادي
يصبح التمييز أكثر سلاسة  كيف يرتبط جزء واحد لآخر. عملية
أخيرا يمكن أن تجعل العملاء قادرين على استخدام  وأكثر دقة حﱴ
 لغرض التواصل خارج الفصل الدراسي. اللغة
في الحصول على اللغة  ة غير الرسميةبعض الأشياء التي يجب معرفتها عن البيئ
 الثانية على النحو التالي
تتمتع بيئات أتراب بنفوذ أكبر من الآباء والمعلمين في اكتساب  .1
من خلال تطبيق نظام نزل إلزامي لجميع طلاب .اللغة الثانية
نفسها بيئة لغوية جيدة من  KPAM، أنشأت  KPAM
من الأقران في مكان خلال توفير مساحة لمتعلمي اللغة المثقفين 
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واحد للتعلم من بعضهم البعض ، ﳑا يجعل الحصول على اللغة 
 الثانية أسهل.
إزدهر برنامج الغوص (برنامج الغمر) عندما توفير المتحدثين  .2
أحد من برامج النشاط اللغوي في مهجع  .الأصليين كأقران المتعلم
هو جلب متحدثين أصليين لمساعدة تعلم  KPAMالفتيات في 
للغة للطلاب. هذا يجعل الطلاب قادرين على تعلم اللهجات ا
الأصلية ، ومصطلحات اللغة والعادات مباشرة من الناطقين بها. 
بحيث لا تكون اللغة التي ﳛصل عليها الطلاب مجرد امتصاص من 
 الكتب أو المصادر الأخرى.
تأثّرت اللغات معلمين في اكتساب لغة ثانية ، أّما أن الآباء  .3
هات أو لغات الرعاة مؤثّر على اكتساب اللغة الأم أو اللغة والأم
إن جودة اللغة للمدرس لها تأثير كبير على جودة لغة ) .الأم
بذلك من خلال تقديم  KPAMالطلاب ، لذا يعتني برنامج 
المختصين في مجال اللغة كأعضاء هيئة تدريس  KPAMخريجي 
الخريجون الذين بحيث يتم الحفاظ على جودة اللغة بشكل صحيح. 
عادة ما يتخرجون من جامعات الأزهر  KPAMيدرسون في 
 والجامعات المحلية مع التخصصات والتفسيرات العربية 
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تعيين ﺍلأماكين ﺍلمحظوﺭﺓ فيها ﺍلتحدﺙ ﻭﺍلكلاﻡ بغير ﺍللغة ﺍلعربية  .4
سوراكرتا   KPAMتحتوي  .ﺍلمقصف ﻭمكاتب ﺍلمدﺭسة مثل
بالعربية والإنجليزية في على حدود لغوية لمنع الطلاب من التحدث 
البيئة المحددة. من المهاجع إلى الفصول الدراسية وأماكن مثل 
المقاصف والطرق ، لا يزالون يستخدمون لغة إلزامية وفًقا لما تم 
 برمجته
عقد لقاﺀﺍﺕ عربية حيث تتاﺡ للطلاﺏ ﺍلمناقشة ﺍلأﻭضاﻉ  .5
ﻭﺍلإجتماﻉ ﻭﺍلسياسية فيما بينهم على ضوﺀ ﺍلكلماﺕ ﺍلمدﺍﺭسية 
ﻭﺍلمصطلحاﺕ ﺍلمحفوﻇة ﻭﺍلمدﺭﻭسة ﻭﺫلك لتدﺭيب  فرﺩﺍﺕﻭﺍلم
ﺍلدﺭﺍسى على ﺍلإستماﻉ ﻭﺍلتحدﺙ ﻭﺍلتعبير ﺍلطالب خاﺭﺝ ﺍلفصل 
ﺍلعربية تجاﻩ ﺍلأﻭضاﻉ ﺍلمعاشة ﺍلشفهى عن ﺍنطباعتهم باللغة 
ﳛتوي معهد للبنات على أنشطة  .ابهمﻭﺍستماﻉ ﺫلك من ﺃصح
ودراسة كتابية كل محادثة اللغة العربية كل يوم ، ومحاضرة الخطابة 
أسبوع ، كما يوجد ناٍد للغة العربية يمكنه مساعدة الطلاب على 
تطوير اللغة العربية من خلال جمع كل أسبوع لتعميق قواعد اللغة 
 وتعجيل الكلام
ﺩﻭﺭﺓ تعليم و ﺍقامة ﺍنشطة عربية في يوﻡ معين من ﺃياﻡ ﺍلأسبوﻉ  .6
لم لغة ثانية طريقة فعالية لتعﺍللغة ﺍلعربية خاﺭﺝ ﺍلحصة ﺍلدﺭﺍسة.  
هي ﳑارستها في الحياة اليومية. من خلال الأنشطة اللغوية في معهد 
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للبنات ، يمكن للطلاب تطوير اللغة العربية والإنجليزية بسرعة لأنّم 
مدعومون ببيئة جيدة أيًضا. مجموعة متنوعة من الأنشطة التي 
تشمل أربع محاضرات رئيسية تم تصميمها وتنفيذها من قبل عنبر 
 معهد للبنات  في
ﺍﻭمنشوﺭﺍﺕ المجلات ﺍصدﺍﺭ وعدﺩ كبير من ﺍلكتب ﺍلعربية تهيئة  .7
الإتحاد الطلبة في معهد للبنات لديها العديد من ﺍلطلابية , 
المنتجات المطبوعة باللغة على شكل مجلات ,ومجلات حائط 
وكتب إيداع للطلاب. هذا يثبت أن طلاب الخرائط قادرين على 
ليمه هناك. ثم ، فﺈن معهد للبنات لديه تطوير معرفتنا بما تم تع
نشاطات القراءة الكتب مع طريقة السلف ، إلى جانب ﳑارسة 
 قواعد اللغة ، كما أنه يدرب على الشجاعة في قراءة الجمل العربية.
 تعويد ﺍلطلاﺏ على ﺍستماﻉ ﻭمتابعة برﺍمج ﺍلفصحى ﺍلإﺫﺍعية  .8
ﺍلموﺍﺩ  ﺍلتعاﻭﻥ مع مدﺭسى موﺍﺩ ﺍلعلوﻡ ﺍلدينية على ﺃﻥ تكوﻥ
تعلم اللغة العربية  .باللغة ﺍلعربية سهلة ﺍلعباﺭﺍﺕ ﺍلدينية ﺍلمدﺭﻭسة
في سوراكارتا ليس فقط في دروس اللغة العربية ولكن أيًضا في 
العديد من الموضوعات الدينية مثل الحديث القرآني ، العقيدة 
سوراكرتا لها جدول إضافي  KPAMالأخلاق ، التفسير ، و 
ما يسمى البرنامج التعليمي بعد الظهر مع  للدروس والذي عادة
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موضوع تطوير اللغة العربية الرابع مع الكتب الأدبية العربية الأصلية 
 بحيث تكون على اتصال مباشر مع الوضع الفعلي أو لغة فصحى.
المشكلات في البيئة اللغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا  .ج
 العالية الدينية الحكومية
 مشكلات التلاميذ .1
فيها كليمة الزيادة من كلام طلابة في معهد للبنات بمدرسة  )أ
 سوراكرتا العالية الدينية الحكومية
لحجة الإندونيسي في كلام طلابة في معهد للبنات بمدرسة  )ب
 سوراكرتا العالية الدينية الحكومية
ﱂ يتّم هيكل الجملة العربية المنطوقة لد الطلبة في معهد للبنات  )ت
 رسة سوراكرتا العالية الدينية الحكوميةبمد
بعض الطلبة ﱂ يستطيع ان تطور المفردات ويسلسل المفردات  )ث
  الى الفقرة
 مشكلات المعهد .2
مسكان واحد مع الأخوات التي ليس  KPAMتسكن طلبة  )أ
لهّن اللوازم على تكلم اللغة العربية . وحينئذ يكون هذا هو 
. وتم تنفيذ العديد من الأمور المتأثرة على جودة لغوية طلبة
الحلول مثل إضافة حدود اللغة ، إضافة أنواع من الأنشطة 
 اللغوية ووجود عقوبات لمنتهكي اللغة.
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يخرق بعض الطلبة نظام اللغة وقليل منهن يستطيع ان تذاكر  )ب
معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا في بينهن ولذلك المحرك اللغة 
بات لمن هي يخرق نظام العالية الدينية الحكومية تصنع العقو 
 اللغة 
نقص العدد من المشرف ليساعد تطّور مهارات اللغة عند  )ت
  الطلبة
 مشكلات الأنشطة .3
 المشكلات الأنشطة رقم
 بعض الطلبة لا تتكلم فيها المحادثة اليومية 1
 فيها الموضوع الجديد  تشجيع اللغة 2
 نقص العدد من المشرف تفتيش المفردات 4
 ق الغامض من مشرف اللغةالنط الإملاء 1
 بعض الطلبة لا تتكلم فيها المحاضرة 4
 المشترك فيها الماهرة في اللغة الغربية المساباقات اللغوية 1
 الرحلة اكثر من تعلم اللغة الرحلة اللغوية 9
 اقل من النشاط النادي العربي 9
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 الباب الخامس
 الإختتام
عملها في كتابة البحث. وقد وصل إلى نّاية من  شكرا و الحمد لله. لقد أّتم الباحثة
بحث "مشكلات البيئة الّلغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية 
 الحكومية"
 النتائج .أ
احوال البيئة اللغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا  .1
 العالية الدينية الحكومية
 الرسمية في معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا العالية البيئة الّلغوية غير
الدينية الحكومية لها الأنشطة اللغوية لتطوير المهارات اللغوية لدى الطلبة 
منها المحادثة اليومية وتدريب الخطابة والنداوات والتعليم والمسابقات اللغوية 
لبة في تطوير وفيها الأساتذ والأساتذات بالكفاءة اللغوية الجّيدة ليساعد الط
 المهارات اللغوية.
ولديها قواعد لغوية تنظم عادات والتزامات الطلاب في اللغة اليومية 
، والتي تشمل عقوبات على المخالفين وحدود اللغات وغيرها من اللوائح 
التنظيمية. وفيها الوسائل اللغوية منها المسكن, المعمل اللغوي, المكتبة, 
 الحاسوب وغيرها
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البيئة اللغوية غير الرسمية في معهد للبنات بمدرسة  المشكلات في .2
 سوراكرتا العالية الدينية الحكومية
 مشكلات التلاميذ )أ
فيها كليمة الزيادة من كلام طلابة في معهد للبنات بمدرسة  )1
 سوراكرتا العالية الدينية الحكومية
لحجة الإندونيسي في كلام طلابة في معهد للبنات بمدرسة  )2
 ة الدينية الحكوميةسوراكرتا العالي
ﱂ يتّم هيكل الجملة العربية المنطوقة لد الطلبة في معهد للبنات  )3
 بمدرسة سوراكرتا العالية الدينية الحكومية
بعض الطلبة ﱂ يستطيع ان تطور المفردات ويسلسل المفردات الى  )4
  الفقرة
 مشكلات المعهد )ب
مسكان واحد مع الأخوات التي ليس  KPAMتسكن طلبة  )1
وازم على تكلم اللغة العربية . وحينئذ يكون هذا هو الأمور لهّن الل
المتأثرة على جودة لغوية طلبة. وتم تنفيذ العديد من الحلول مثل 
إضافة حدود اللغة ، إضافة أنواع من الأنشطة اللغوية ووجود 
 عقوبات لمنتهكي اللغة.
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يخرق بعض الطلبة نظام اللغة وقليل منهن يستطيع ان تذاكر  )2
معهد للبنات بمدرسة سوراكرتا  فيلذلك المحرك اللغة بينهن و 
 العالية الدينية الحكومية تصنع العقوبات لمن هي يخرق نظام اللغة 
  نقص العدد من المشرف ليساعد تطّور مهارات اللغة عند الطلبة )3
 مشكلات الأنشطة )ت
 المشكلات الأنشطة رقم
 بعض الطلبة لا تتكلم فيها المحادثة اليومية 1
 فيها الموضوع الجديد  جيع اللغةتش 2
 نقص العدد من المشرف تفتيش المفردات 2
 النطق الغامض من مشرف اللغة الإملاء 8
 بعض الطلبة لا تتكلم فيها المحاضرة 5
المساباقات  6
 اللغوية
 المشترك فيها الماهرة في اللغة الغربية
 الرحلة اكثر من تعلم اللغة الرحلة اللغوية 7
 اقل من النشاط ي العربيالناد 4
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 كلمة اللإختتام .ب
ولله الحمد والشكر, به تتّم كتابة البحث العلمي. ولا تستغني الباحثة 
الإقتراحات. ولا أن تدعى أنّه قد عملت بالكامل. بل, ﱂ يزل تحتاج الى دعاء 
القارئين لرب ذي الجلال. إبتغاء لمرضات الله المعتال, أن يجعل هذا البحث نافعا 
لإجمال. والسلام على من قد ساعد الباحثة من الأفعال و الأقوال. والحمد لله با
 احسن القول.
 مراجع
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 اللغوية الإمتحان 0,9 جدوال
 
 
 
 اللغوية مجلات .2,9 الصورة
 
 
 
 
 
 المفردات كتاب .1,9 الصورة
 
 
 
 اللغوية المسابقة .4,1 الصورة
 الأستماع اللغوية الأنشطة 1,1 الصورة
 
 
 
 
 
 المحاضرة كتاب .1,9 الصورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الباحثة ترجمة
 
 فوزية شفاء أّني:    الاسم
 1332 نوفمبير 13 ڠبمالا:   الميلاد تاريخ و المكان
 سمارانج عاليان وونوساري ريا كيمانترين الشارع:   الحالي العنوان
 جاسوري:   الأب اسم
 كورنياسة:    الأم اسم
 133221002:   الطالب رقم
 العربية اللغة تعليم/  التدريس و التربية علوم:   القسم و الكلية
 11111131313:   الهاتف رقم
  moc.liamg@rotaerc.ahv:  الإليكتروني البيد
 :  التربوية السيرة
 2كبون دالم الحكومية   مدرسة الإبتدائية .1
 )0331-2331(
 -1331مدرسة الثانوية الحكومية بامالانج ( .2
 )3331
 
 
مدرسة العالية الدينية الحكوميىة  سوراكرتا  .3
 )0231-3231(
قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم التربية و  .4
 )3231-0231التدريس (
 :    المعهد
 )0231-1331المعهد هاد الإيمان سوراكرتا ( .1
-0231د دار القرأن شفاء الجنان سمارانج (المعه .2
 )3231
 
